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A C A L A I S Y A B O L O N I A ! . G R I T A N 
A c t u a l i d a d e s 
t ^qUí no hay política, ni partidos, ni jefes, ni Gobierno, ni Repú-
y eso no lo dicen los contribuyentes, que leudrían unicha razón 
pjra decirlo. 
Lo dice el señor Dolz (Don Ricardo), senador, miembro promi 
neDte de la mayoría ministerial y uno de los que más han contribuido 
traer esta situación lamentable en que no hay política, ni partióos, 
ni jefes, ni Gobierno, ni República ni reloj, como cantaban en 
nna zarzuela, hace años. 
No es exacto: aquí hay política, aunque mala y partidos, aunque 
desorganizados, y jefes, aunque desobedecidos, y Gobierne, aunque vi-
Jipendiado, y República, aunque siempre tambaleándose. 
Pero aunque no tuviésemos aquí ni política, ni partidos, ni jefes, 
ni Gobierno, ni República, pa récenos que no era el señor Dolz el lla-
mado a proclamarlo desde su alto sitial de senador. 
Si no hay nada de eso que es indispensable en toda nación bien or-
ganizada, ¿ qué culpa tiene el país que trabaja, paga, elige y obedece» 
Que eso lo dijera Montoro, por ejemplo, que hasta última hon 
estuvo sosteniendo que Cuba no estaba aún preparada para la Repúbli-
egindependiente, nada tendría de extraño; pero que lo diga un revoiu-
eionario convencido, después de 16 años de independencia protegida, es 
bien curioso-
Y sin embargo Montoro, on vez de desacreditar el presente para 
demostrar que él era el que tenía razón, siempre discreto y siempre 
abnegado, aunque no lo crea el Coronel Aranda, procura echar un velo 
pudoroso sobre las flaquezas de todos y acepta cualquier puesto y to-
do género de responsabilidades por no perjudicar a su patria-
No, Montoro no dirá jamás, aunque sea cierto, que no tenemos 
política, ni partidos, ni jefes, ni Gobierno, ni República. 
Si él lo dijera ¿. que tendría que añadir la oposición ? 
Y sobre todo ¿ qué le quedaría que hacer a Mr. González ? 
L O S A L E M A N E S 
Y 
P O S T A L E 
E L C E N T R A L D E A Z U C A R D E S I T U A C I O N MAS A I S L A D A . — 
F R E N T E A L A E N S E N A D A D E MORA.— DATOS E S T A D I S T I C O S . 
— E L A R R O G A N T E TUROQUINO 
Pilón, Octubre 1914. 
Me encuentro frente a la Ensena-
da de Mora, de cara a las montañas 
de la Sierra Maestra, por la parte que 
da al mar, en la costa meridional de 
Oriente. E n solo catorce años sola" 
mente se ha fomentado aquí una im-
portante zona azucarera. E s el inge-
nio—anacoreta, puede decirse. Está 
al pie de intrincadas montañas, casi 
junto al mar, disto 80 millas de San-
tiago de Cuba y otras 80 de Manzani-
llo, y es el más aislado de los centra-
les de azúcar. 
E s Cuba alcázar de florea 
en medio del mar Caribe 
que la luz del sol recibe 
en torrentes. 
E l ingenio tiene acceso inmediato 
y único, por medio de vapores donde 
una línea de éstos hace viaje entre 
Santiago de Cuba, otros puntos de la 
costa sur y la Habana. E l servicio 
regular se hace cada cinco días. Las 
plantaciones de caña presentan sober-
bia exuberancia a lo largo de la cos-
ta en una distancia de más de quince 
millas formando una guirnalda de 
verdor... E l panorama cautiva la vis-
ta del viajero: E l clima es delicioso. 
¿Quién diría que en medio de este 
aislamiento está ubicada una de las 
colonias productoras de azúcar más 
eficiente y armoniosa? 
— " E l ingenio pertenece a la C A P E 
CRUZ COMPANY con oficinas prin-
cipales en la ciudad de Nueva York, 
calle Front, número 138. La compa-
ñía posee viente y cinco mil acres de 
terreno y en la actualidad solamente 
se hallan cultivados siete mil acres, 
que en realidad es la única porción de 
tierras propias para labranza, y el 
resto se compone de montañas y te-
rrenos pedregosos. De los terrenos ba-
jo cultivo 95 por ciento están planta-
dos de caña y en la actualidad se es-
(Continúa en la plana 3a.) 
L O S M I S T E R I O S D E U N F A R O E N L A S B A H A M A S 
C O M P L A C I D O 
Señor Director del DIARIO D E L A 
-MARINA. 
Dignísimo señor director: E n la 
edición de esta mañana, página pri-
mera, publica el DIARIO, bajo el tí-
tulo de "Valija de la Guerra," un es-
crito e n el que se dice que "Alemania 
es el único de los países beligerantes 
Que pudo continuar sin interrupción 
y sin el apoyo de una moratoria" su 
^ida económica," y como sé perfecta-
mente, señor director, que su gran 
periódico es una publicación absolu-
tamente irnparcial que se debe a la 
'erdad más pura y a la justicia más 
Jlta, ruego a usted tenga la bondad 
•le publicar la siguiente comunicación 
"a moratoria alemana" se refic-
16 y que ha recibido una respetable 
bancaria de 1A Habana: 
Original alemán 
i A n . . . . Havana. 
Wir setzen Sie davon in Keuntnis, 
IJf! í u t Gesetz vom 10. August 
»i4 dle Falligkeit samtlicher Wech 
i vom Ausland auf Deutsch-
«WQ g e z o g e n und vor dem 31. Juli 
uS! 11 sind und nach diesem Zeit 
JJJkt verfallen, um drei Monate hi 
JjnsgeSchoben i s t D o m n a { ; h v e r f a m 
" ihen discontie bezw, uns von Ih-
n sum Emzug gesndete Wechsel. 
•••Mark. . .auf . . . . 
EL yilPOIl INGLES " K E N I I T A " RCODE EN Si l S B C B I B O . -
EL i m l i S E P U L T i i E IIN l i R R E R O . - LAICA TRA-
VESIA DE ESTE BUDiE. -ESPERARA i R D E H E S PARA SEGUIR 
AL CANAL DE P A N A M A . - Ü E R T E DE UN PASAJERD. 
nicht am 13 Sept, sondern am 13 Dez. 
1914. 
Ausser dem Wechselbetrage wer-
den wir die Ziusen zu 6.0!0 am neuen 
Verfalltage vom Bezogenen einzie-
hen. — Hochactungsvoll, Dre&dner 
Bank in Hamburg." 
Traducción española 
Hamburgo, 4 de Septiembre 1914. 
A Habana, i 
Tenemos el honor de comunicarle | 
que, de acuerdo con la Ley de 10 de ! 
Agosto de 1914, el. vencimiento de to- ¡ 
das las letras extranjeras giradas ; 
contra Alemania antes del 31 de ju-
lio y que deban hacerse efectivas des-
pués de esta última fecha, sufren un 
aplazamiento de tres meses. 
Por lo tanto, la letra de referencia 
que usted ha descontado y remitido 
a nosotros para realizar su cobro de 
Marcos contra . . . . vence el 13 
de diciembre de 1914 y no el 13 de 
septiembre. 
E n su nueva fecha de vencimiento 
nosotros cobraremos, del librado, ade-
más del importe de la Letra, el seis 
por ciento de intereses. 
Affmos. y S. S. Dresdner Bank de 
Hamburgo. 
Muchísimas gracias y quedo de us-
ted, señor director, con la conside-
ración más distinguida, 
Julio Alonso y Pérez. 
E L " K E N U T A " 
Hoy al amanecer llegó de Liver-
pool, Santander, Gijón, Coruña y V i -
go, el vapor inglés "Kenuta" que es 
la primera vez que viene a este puer-
to, inaugurando un nuevo servicio. 
E l "Kenuta" desplaza 5045 tonela-
das, tiene 67 tripulantes al mando 
del Capitán Christian y es de la ma-
trícula de LiverpooL 
Demoró 22 días en el viaje. 
Trajo este vapor carga y pasaje 
solamente de España, por lo que no 
se le aplicó la cuarentena contra L i -
verpool. 
L a patente de este puerto inglés 
no especifica caso alguno de peste bu-
bónica. 
E l pasaje lo formaban 124 perso-
nas, de ellas solo dos de primera cla-
se que eran el señor Enrique Ruiz 
de la Torriente, pariente del Licen-
ciado Cosme de la Torriente y el co-
merciante Secundino Torcellado. 
A " L A S ANIMAS" 
L a pasajera de tercera clase Filo-
mena García, que tiene erisipela, fué 
remitida con tres hijos menores que 
no tiene donde dejar, al Hospital "Las 
Animas." 
L O S M I S T E R I O S D E Ü N F A R O 
E n nuestra visita a bordo del va-
por "Kenuta" nos enteramos que 
ayer a las 3 de la tarde al pasar 
frente al faro "Double Headed Shot 
Cay," situado en el Cayo "Roque" en 
el banco de Bahama, a unas 120 mi-
llas de la Habana, le hicieron seña-
les de auxilio con bastante insisten-
cia. 
E l "Kenuta" se acercó lo más que 
pudo y paró su máquina. 
A poco llegó a su costado un bo-
te con un hombre el que manifestó 
(Continúa en la plana 3a.) 
O F E R T A S A I T A L I A 
Stokohno, 17 
Un informe diplomático dice que 
Austria ha convenido en cederle a Ita-
lia a Trentíno y permitirle la ocupa-
ción permanente de Valona, en cam-
bio de la garantía de conservar la neu-
tralidad en el actual conflicto eu-
ropeo. 
N O T I C I A I N G L E S A 
Londres, 17 
Un importante combate que se es-
tá librando en Nieuport progresa fa-
vorablemente para los aliados. 
Créese que Dunkir es el punto ob-
jetivo de los alemanes. 
Un biplano alemán que sosegada-
mente espiaba las fortificaciones de 
Dunkirk, y que arrojó dos bombas 
sin causar el daño más insignifican-
te, fué derribado por el fuego que se 
le hizo de las fortalezas, entre Fur-
ness y Nieuport. 
De los dos tripulantes del biplano 
uno fué conducido como prisionero a 
Dunkirk y el otro, herido y agoni-
L o s a l e m a n e s m i 
n a n l a s a g u a s d e 
l o s g o l f o s d e R i g a 
: : : y F i n l a n d i a : : : 
zante, se envió al hospital. 
NOTICIA R U S A 
Petrogado, 17. 
Oficialmente se ha publicado que citi 
la parte oriental de Prusia se ha libra-
do un ligero combate, y que en el cen-
tro de la región del Vístula y en Ga-
litzia el ejército austro-alemán tomó 
la ofensiva en todo el frente, el jue-
ves último. 
Al sur de P^zemysl las tropas rusas 
hicieron prisioneros a tres compañías 
austríacas, con seis oficiales. 
I N F O R M E S D E U N C O R R E S P O N -
S A L . 
Londres, 17. 
E l "London Times" ha recibido un 
(Continúa en la plana 3a.) 
L a G u e r r a d e s d e N u e v a Y o r k 
Detalles sobre la caída de Autuerp. 
El Embajador de Rusia en Wash-
ington. — M. George Bakhemetoff, 
Embajador del Imperio ruso cerca del 
gobierno de los Estados Unidos, que 
acaba de hacer importantes declara-
ciones acerca de la verdadera acti-
tud de su patria en el presente con-
flicto europeo.—"Rusia, dice el dis-
tinguido diplomático moscovita, tie-
ne la desgracia de no ser compren-
dida. E l mundo le ha atribuido siem-
pre planes siniestros y designios am-
biciosos que nunca ha tenido y que 
probablemente nunca tendrá, puesto 
que es un país que avanza a pasos 
agigantados hacia las ideas democrá-
ticas*—Nosotros nos hemos lanzado a 
esta guerra para proteger a la pe-
queña Servia y la heroica Montene-
gro del ave de rapiña teutónica y 
nuestra conducta y nuestra actitud 
son exactamente las mismas de In-
glaterra con respecto a Bélgica, esto 
es, impedir que se cometa un horrible 
abuso de fuerza." 
New York, Octubre. Domingo. 
E l Barón von der Scheutz ha sido 
nombrado Gobernador de Autuerp. A 
las once de la mañana tomó posesión 
del cargo. Media hora después se le 
exigió a la rendida capital de Bélgi-
ca una indemnización de $100.000.000. 
Estas gavelas son, indiscutiblemente, 
muy curiosas. Los triunfadores se 
apoderan violentamente, olvidados del 
derecho, de cuanto les place. E l he-
redero dé Iji Corona de Alemania re-
mite, de continuo, cuadros, objetos de 
arte, trofeos famosos a sus posesio-. 
nes y palacios de Alemania. Los fon-
dos de los bancos son incautados. E l 
invasor, honorablemente, da en cam-
bio de oro, bonos garantizados por el 
Imperio. Muy aceptables si éste 
triunfa. Papel mojado, sí, al fin, se 
le derrota. ¿ A qué, pues, esas contri-
buciones de guerra? No se pagan. 
¿Qué hace, entonces, el ejecutor? Se 
apodera de los fondos de los bancos, 
de las propiedades de la urbe, de las 
obras artísticas famosas.. . ¡Bueno! 
Si a la postre quien tal haga, sale, 
en esta guerra derrotado, ¡ya devol-
verá con creces lo que sustrajo! Y 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
El nuevo aspecto déla guerra. París objeti-
vo secundario.-El factor informativo.-Segui-
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me afirmo cada día más en que re-
sulta muy secundario, pese a quien 
cree que he perdido la chaveta. 
Alemania, de todos los enemigos 
que la combaten, no le dá importan-
cia, cuanto a las fuerzas terrestres, 
más que a Francia. Este es el único 
eenmigo serio capaz de presentarle 
un^ tenaz resistencia. 
Tiene por lo tanto que atemorizar 
a los ingleses discutiéndole el domi-
nio del Canal para que no mande re-
fuerzos continuamente; tiene que ga-
rantizarse contra un movimiento en-
volvente o,por lo menos, de que no 
serán rotas las comunicaciones y sor-
prendidos sus convoyes; y tiene que 
romper la línea Belfort-Verdún pa-
ra dar acceso a Francia directamen-
te sin los rodeos que implica la vuel-
ta por Bélgica. 
Hasta entonces no creo que pre-
tendan avanzar sobre París y hasta 
entonces, por lo tanto, no habrá no-
vedad alguna en el Aisne, salvo que 
los aliados maniobrasen hábilmente 
y consiguiesen echar a los alemanes 
de sus atrincheramientos. 
L a prensa y el telégrafo son me-
dios lícitos de hacer la jruerra cuan-
do se emplean dentro de prudentea lí-
mites. 
¿Caatiajút «n la Htcumda s la iu) 
si vence, si triunfa, ¿quién le p>ts» 
jamás peros al conquistador? 
¡Autuerp! 
A las cuatro de la mañana llegaron, 
a la Plaza de Neir, donde estaba en-
clavado el Palacio Real, los prime-
ros contingentes de infantería- Ho-
ras después, la casi derruida ciudad, 
era un inmenso campamento. 
E l general Von Beseler, comandan-
te en jefe de las tropas que han ope-
rado contra Autuerp, ordenó—como 
es uso,— fijar, para conocimiento del 
pueblo, unos carteles. 
He aquí las leyendas de ésos: 
—"Se promete inmunidad a todos 
"los habitantes de Autuerp y a sus 
"propiedades, siempre que no se per-
"petren, por el pueblo, actos de hos-
"tilidadad contra las tropas del I m -
perio." 
"—Se advierte a los fugitivos, que, 
"de no regresar éstos a sus hogares, 
•'antes del plazo de dos días, esta Co-
"mandancia dispondrá de esas casas 
"inhabitadas, para el acuartelamien-
"to de sus tropas." 
(Continúa en la plana 3a.) 
H U Y E N D O D E L A I N V A S I O N . — L a fotografía que aquí ofrecemos fué tomada en el camino de Alost 
hace do« semanas, y en ella pueden apreciarse con todos sus horrores los inenarrables sufrimientos del 
heroico pueblo belga, arruinado, perseguido y sujeto a las más duras humillacicnes y a las exacciones más 
abusivas por los soldados del Kaiser.—En nuestro grabado aparece una pobre mujer enferma a quien sus 
parientes y amigos procuran llevar a sitio seguro antea de que las tropas alemanas se apoderen del lugar. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
LA VENUS DE MILO. 
Septiembre 20. 
A l sedir de París el goiierno de Frarticia y prepararse ía ciudad ct 
recibir la embestida de los germanos se han producido mil singulares, 
incidentes que han emocionado a muchos hombres que nada tienen qu&, 
ver con la suerte de los ejércitos que manda el generalísimo Joffre y] 
quv na todos simpatizan con ¡a suerte de la Repúblka. Se puede admi-l 
rar a Alemania, y amar a París, que es la sonrisa del mundo' E s infini-
to el número de los cultos cp̂ e han puesto en las orillas del Sena sus 
entusiasmos artísticos y que temen qtu. la guerra dcslruja alguno rfej 
los tesoros que allí se amontonan. Y esos tesoros no son ya sólo los mo-
numentos; son, tal vez, los recuerdos. S i una bomba cayese sobre los* 
Inválidos parecería que toda la leyenda napoleónica se alejaba por los\ 
aires como una, nube de fuego. Si uno de esos troros de ardiente hierro, 
quebrara los mármoles qy-e en el Pere Lechaise encierran los huesos de 
Balzac, temeríamos que se hundían para siempre en el polvo los ceiüe-
nares de personajes de la, Comedia Humana-
Entre los seres que pueblan lo. ciudad ideal se encuentra uno que 
nos inspira tanto anhelo como el amigo más querido que resida en, 
aquel lugar. Su desaparición sería un inmensa desgracia para el géne-
ro humano. Hablo de la Ven^s de Milo. 
Bien conocida es la historia de esta escultura prodigiosa, ¿Quiéri 
la dio vida? ¿Cuándo? L a crítica lleva cerca de un siglo discutiendo y 
el litigio sigue en pie. 
Un rudo labriego de Milo, cuyo nombre es por ello solo famoso^ 
Yorgos, golpeando un día con su azadón sobre los surcos, descubrió ' l 
prodigio. Ignorante y bárbaro le rompió un brazo y arrancó del genti-
lísimo cuello la hermosa cabeza. Lo que quedaba de la insuperada obra 
de arte estuvo largo tiempo en una cuadra. E r a el año de 1820. E l Rey 
de Baviera, que había comprado las ruinas del coliseo de Milo, se cre-
yó dueño de la estatua, pero el pleito se falló a favor del hábil diplo-
mático francés que la había comprado para el museo del Louvre. Lle-
gó a recogerla un barco enviado de Tolón: la Estafette, que la co/ulu* 
jo en viaje triunfal, como si fuera una Emperatriz viva y reinamt?. 
E l hallazgo de la Venus de Milo fué un acontecimiento miivcsaU 
Con ella había resurgido el mundo heleno radiante de gracia y armo-
nía. E r a como si hubiera aparecido en el cielo una estrella nueva más 
luminosa que las otras Y desde entonces está allí, en el Palació 
que fué de los Reyes y es hoy de los Genios, recibiendo el homenaje dá 
la admiración de las generaciones. 
Leo en un diario de París que esta diosa de mármol y fuego ha si* 
do encerrada en los sótanos del Museo para que no'pu-edan llegar a ell¿ 
los proyectiles del invasor, si por acaso intenta apoderarse de Parísi 
y para qu-e no la ofenda la codicia de algún coleccionista pirático. 
He aquí cómo cuando la paz se restablezca habrá que esperar uií 
despacho que diga: <(París tranquilo. Venus de Milo reinstaurada eri 
su trono.'f 
Y será un motivo de júbilo ver cómo la Soberana de la Bell^á 
continúa reinando en la Monarquía de las Artes. 
i ^ - ^ ^ ^ v f . O R T E G A i l U N l L L A ^ | | U 
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E D I T O R I A L 
L O S P R E S U P U E S T O S 
No somos partidarios de Jos presupuestos excesivamente bajos, 
porque sin recursos adecuados ningún Estado ni corporación oficisl 
pueden realizar nada úti l; pero somos menos partidarios aún de los 
presupuestos exoosivaraeníe altos. E l despilfarro es un mal más gra-
ve aún que la estrechez; y nosotros vivimos desde hace años en pleno 
régimen de despilfarro. Ahora que estamos en el período de las vacas 
flacas —por nosotros anunciado muchas veces—como couseccuencia 
del gastar sin tasa ni medida durante años y anos, se ha pensado en 
distintos arbitrios para hacer frente a la penuria de la Hacienda; uno 
de ellos es el del descuento a los empleados. No nos parece ese el cami-
no más seguro, ni el de mejores resultados. Si el personal es excesivo 
—y lo es, sin duda alguna—redúzcase el personal, pero no se le mer-
me los sueldos. Hay derecho para exigir del funcionario asiduidad en 
el trabajo, competencia y probidad; pero no lo hay para darle, llenan-
do esas condiciones, una retribución inferior a la debida. 
Lo que debe variarse, con independeucia de la cuantía, es la es-
tructura, el armazón de los presupuestos del Estado, loa cuales a ese 
respecto no pueden ser peores. E n Justicia, en Agricultura, en Obras 
Públicas y especialmente en Instrucción Pública precisa adecuar los 
gastos a los servicios, con el fin de que esos departamentos respondan 
verdaderamente al objeto de su creación y pierdan el carácter mera-
mente burocrático que hoy tienen. 
E l Secretario de Justicia no puede admitir la permuta de dos es-
cribanos y ninguna relación directa tiene con los tribunales, lo que es 
un colmo- E l de Agricultura no puede adquirir un arado ni disponer el 
ensayo de un nuevo cultivo por falta de la debida consignación en el 
presupuesto; y gastamos una enormidad en Instrucción Pública p:ira 
que los adolescentes salgan de las escuelas sin más instrucción apenas 
que la rutinaria, útil si acaso, y eso muy pocas veces, para la prepara-
ción "oficial"' de ingreso en la Universidad o los Institutos. Estos cen-
tros (Universidad e Institutos) debieran ser libres o autónomos, y no 
lo son; debiera irse propendiendo a la enseñanza gratuita, sobre todo 
en los institutos, como lo ha venido predicando insistentemente—basta 
que la falta de atención conque se ha acogido sus predicaciones en ese 
sentido le ha reducido al silencio—el director del de la Ilabaua, doc-
tor Pía. Constitueionalmente debe ser gratuita la justicia también, y 
resulta que nada se puede hacer, ni nada gestionar sin que cueste más 
o menos; mas bien más que menos. 
Suelen las comparaciones ser odiosas, aunque de vez en vez sirvan 
de ejemplo; y un viajero observador nos aseguraba que en Washing-
ton la Secretaría de la Guerra le pareció un cuarto de banderas de un 
cuartel, la de Justicia, o despacho del Atiormy, el bufete de un aboga-
do y la Secretaría de Agricultura una frutería o un almacén de gra-
nos y especies vegetales-
Esto constituye una enseñanza por el hecho, la enseñanza que se 
llama objetiva, lo que quiere decir que en los países bien organizados la 
función guarda correspondencia completa con el órgano. Entre noso-
tros hay quien asegura haber visto un cañón en un tribunal y una Ve-
nus Afrodita en un aula de filosofía moral, Quiz.l sean exageraciones-
C a j a d e M o r r o s d e l o s S o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
D E LA HABANA-
P R A D O Y D R A G O N E S 
lloras de Olicina: de 8 a 10 a m y de 1 a 4 p, m martes, jeem, n sayos de 1 a 9 p m, 
T E L E F O N O A = 6 T 5 8 
Esta Institución continúa sus operaciones, admitiendo Depósitos 
en Cuenta Corriente, Cuenta para Invertir, a Interés fijo y Depósito 
simple. TAMBIEN HACE GIROS SOBRE TODAS LAS PLAZAS DE 
ESPAÑA, BALEARES Y CANARIAS. 
B a t u r r i l l o 
Porque un senador americano quie- • proj 
re que su gobierno cobre a Cuba los al c 
eeis mitones que gastó durante la in-
tervención de 1906 al 1908, vanos es-
timados colegas dicen que Cuba de-
be reclamar los millones que dejo en 
caja don Tomás y que Magoon y sus 
auxiliares derrocharon. Si yo fuera 
Magoon contestaría en el acto: l i -
dan ustedes cuentes al Comité de Pe-
ticiones designado por los vencedo-
res de Agosto, en satisfacción dei 
cual gasté cuanto como cubanos y 
vencedores me pidieron." 
Tengamos presente, colegas ami- ¡ van al aula sus rencores H 




ñanza a exigencias de u 
torpe o a imposiciones do 
intransigencia. Han (Ie efil, a 
en principio de virtud alta í 
s^na, de prudente palnoti^!16 ^ 
ta noción do la vida morir.. y ^ 
nque del distrito ni fr 
de la villa, ni al diputa^ 2 ^ 
.n npu)  i  l  S 
i, e r e te Patriotis^  
moderna^ 
nuevas generaciones. HáPani 
licia, háganlo on Kspaña i 0 " ^ 
también en Cuba, . (lonc, 'J* 
educadores pagados por el g 
stad 
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A l m a n a q u e B a i l l y - B a i l l i e r e 
P A R A 1915 
5 0 0 más de i . o o o \ 
granados. 
4i con «*»oS 
Inmensa variedad de a r t í c u l o s . + Grandes regalos . 
D e v e n t a en t o d a » l a s L i b r e r i a t * . 
D e l V e d a d o 
E P I S O D I O S 
Suscríbase al DIARIO DE IA MA-
RINl-ín la Habana: $175; en 
Provincias: $ 1'35 al mes. 
Licor de Berro 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
E l Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
l í E j I i i j j i 
{Viene ae la primera) 
Nada más lógico que encomiar lo 
propio y rebajar lo ajeno por la 
mucha influencia moral que ejerce 
en ia opinión de las multitudes. 
E n la guerra actual, inútil me pa-
rece decir que los aliados eran dueños 
absolutos de factor tan importante 
y que pudieron conseguir de él ma-
yores rendimientos de los alcanza-
dos. 
Si hubieran limitado su acción a 
rebajar un treinta por ciento de los 
éxitos del enemigo y a cargar un 
cincuenta sobre los propios, la at-
mósfera malsana creada al Kaiser y 
a los alemanes hubiera persistido. 
Pero se exajeró tanto, que llega-
ron a negar los avances del ejército 
alemán, afirmando diariamente que 
los aliados recuperaban sin cesar el 
terreno perdido; y como los comba-
tes posteriores acreditaban lo contra-
rio, el público ha ido aumentando su 
incredulidad quebrantando la efica-
cia de ese factor tan importante en 
la guerra, cual es el del dominio de 
la información. 
Los servios no han hecho hasta el 
presente sino avanzar. De victoria 
en victoria llegaron a las puertas de 
la capital de Bosnia. Y después de 
muchos éxitos y de muchos avances, 
resulta que los servios se encuentran 
combatiendo en la frontera sin que 
merezca fijar importancia alguna a 
los progresos de sus operaciones. 
Los aliados avanzan también de 
continuo en Francia y no hay día que 
no realice su línea un progreso. No 
obstante, el último mapa publicado 
por nosotros sobre la situación de las 
líneas, puede servirnos hoy para fi-
jar la situación de los contendientes, 
próximamente igual a la de hace 
cinco semanas. 
Lo mismo nos ha venido ocurrien-
do con los rusos. Después de gran-
des victorias, las que mucho hacían 
esperar de su acometividad, tienen 
que ponerse a la defensiva en terri-
torio propio para cubrir la capital 
de Polonia amenazada por los alema-
nes. 
Con los japoneses ocurre otro tan-
to; marchan de éxito en éxito. Y los 
japoneses lo que hacen es ocupar 
puntos indefensos que pertenecen a 
Chma, apoderarse de éste o el otro 
ferrocarril y extenderse como el acei-
te sin que a la plaza alemana de 
Ising-Thao le ocurra la menor nove-
dad. 
Todo esto, medido con un poco más 
de prudencia, sería un arma terrible 
contra los alemanes, pero el público 
lee y se deja engañar una, /ioa^Jiaa-
ta cuatro veces; y luego llega un mo-
mento en que desconfía y hasta las 
verdades le cuestra trabajo "ciarles 
crédito. 
Nada sabemos de los aliados. Nos 
cuentan todos los movimientos de los 
alemanes: lo que hace este general, 
lo que dijo el Kaiser y lo que le ocu-
rrió al Kromprinz; pero de ellos no 
nos dicen sino que avanzan y que van 
ganando. 
. Naturalmente, todos los comenta-
rios, de la guerra han de ser sobre 
los alemanes porque de sus contrarios 
nada tenemos que agregar a lo que 
ya nos informa el cable. 
Si nos hablaran de evoluciones he-
chas, de movimientos combinados, de 
algo que vislumbrásemos lo que se 
nos ocultaba, es seguro que la pren-
sa hablaría menos de los alemanes y 
algo más de los ingleses y france-
ses, mientras que con el procedimien-
to adoptado nos condenan a eterno 
germanismo, bien sea en favor o en 
contra, pero germanismo al fin. 
Total, que a fin de semana, segui-
mos lo mismo que las anteriores. 
G. del R. 
Bouquet de Novia, 
Ceatos, Ramos, C o -
ronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de 
Sa lón , Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc. etc. — 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914 -1915 
A r m a n d y H n o . 
OFICINAS r JARDIN: GENERAL LEE 
Y SAN JDLIO. 
1EIEF0II0 B-OÍ j Í028-MIIRIIINI10. 
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¡INMIGRACION! 
Excelente ha parecido la idea enun-
ciada por nuestro querido director, 
de aprovechar los éxodos belgas e 
irlandeses, para robustecer la inmi-
gración caucásica en Cuba, tan nece-
sitada de mayor población. 
E l probable aumento del consumo 
del azúcar, se llevará a los campos 
toda esa cohorte de trabajadores que 
en este distrito sub-urbano puebla 
la tranquila belleza de los recintos 
| jardineros; y conocida es la escrupu-
losidad de los flamencos para esta 
rama de los cultivos, así como la 
de las mujeres para el servicio do-
méstico. 
Seguramente que la católica Bélgi-
ca, donde tan familiares son a los es-
pañoles sus antiguas leyendas, ve-
ría con agrado que este país suma-
ra a su factor étnico el contingente 
que en Holanda y Dinamarca recha-
zan, por razón inversa a la que te-
nemos para encontrar deseable dicha 
j inmigración. 
E n la Argentina no ha decaído el 
vigor hispano que nos caracteriza 
como ramas del mismo tronco, por-
que hayan entrado allí fracciones 
normandas o toscanas; así entre 
nosotros, que la inflencia indiana es 
menos enérgica, esa inyección de sa-
A l día siguiente salí de Madrid en via celta o gala contribuirá a la pié-
compañía de aquellos canjeados, y tora de nuestras actividades civili-
con la pretensión de pasar como uno zadas como pueblo latino, 
de ellos. , , , . . 
. Aquellos núcleos que los incenti-
Estuvimos ocho días en Zaragoza i vos del dinero que producirá la ve-
muy obsequiados por los legítimistas ¡ nidera zafra, lleve a los campos, ha-
y respetados por los republicanos. rán sentir su influencia con gran fuer-
E l día antes de salir para el Maes-1 za sobre la población campesina, 
abatiendo su perpetua escasez y 
fomentando nuevos hogares a favor 
M i V I D A 
Un mes en Madrid.-Los canjeados de San-
toña.-En Zaragoza.-La sorpresa de Caspe.-
En pleno Maestrazgo. 
Una marcha tan terrible de tres [ comandante Oña al volver de Poza de 
días y dos noches quebrantó la salud ¡ la Sal. 
de muchos y dejó inútiles, por unos 
días, hasta a los más fuertes. 
Yo me sentí tan mal que al día 
siguiente tuve que darme de baja pa-
ra ir a curarme al hospital de Or-
duña. 
Había pasado el verano en la Ha-
bana y aquellas montañas, como ya 
he dicho, son las más frías de España. 
Estuve un mes en el referido hos-1 trazgo llegó a Zaragoza la para nos-
pital asistido perfectamente, gracias otros fatal noticia de haber sido sor-
a la solicitud maternal de las Herma-; prendida y completamente destroza-1 de" la* identida*d'de rellgrón" carácter ñas de la Caridad. da, en Caspe, casi toda la fuerza car 
Desde Orduña marché a Madrid pa- lista de Aragón, por el general Des-
ra acabar de restablecerme, y pasar pujols, que con mil trescientos hom-
después a continuar mis servicios al bres salió de Alcañiz y a marchas 
ejército de Aragón. forzadas se dirigió a Caspe, donde S'¿ 
E n Miranda de Ebro vi al general hallaba Marco de Bello con cerca de 
Morlones. E l médico de Orduña, que cinco mil hombres, mal armados, ñero 
me acompañaba en aquel viaje, era muy entusiastas y muy decididos. 
liberal y amigo de Morlones. Me pre-; Marco de Bello, confiado, sin duda, en! ^oriBT sus iares 
sentó a éste como un comisionista de la superioridad de su fuerza sobre la i fuei.a> 
comercio amigo suyo y merced a aquel del enemigo, no creyó que éste se 
y costumbres. Se ve, pues, que lejos 
de ser nocivo ese movimiento diri-
gido a este país, contribuirá a esti-
mular nuestra personalidad, cuya in-
migración no ha de perder su conti-
unldad porque abramos los brazos a 
esos extranjeros, que al rayo fulmi-
1 nante de la guerra obligará a aban-
para establecerse 
ardid pude oírles discurrir, no siom- atreviese a Falir de Alcañiz; pero ; M U S I C A M I L I T A R 
pre con agrado, sobre las cosas de laiDospujols que, al parecer, opinaba loj, 'M ha efectuado el concierto anun-
~ I mismo que Oña, se atrevió, y, comol9iado Por La banda déI crucero "Cu-guerra 
A los pocos días fué Morlones a el general romano, llegó, vió y ven-j ° * ^n ei i arque ae jvieama. 
auxiliar a Portugalete y derrotado ció. Más de quinientas bajas entre b,a d0Jde sentar?e' porque 
nuevamente fué reemplazado por el muertos y heridos y ochocientos pri- | l a banda del regimiento Ni 
general Serano, Duque de la Torre, sioneros tuvieron los carlistas en aque- i ac,t,ua en el Barclue Menocal trasladan 
en el Parque de Medina. No ha-
cuando 
Número 1 
el cual fracasó también en los san-
grientos combates de Somorrostro, 
hasta que llegó el general Concha y 
flanqueando a los carlistas por las 
Muñecas, donde murió Andechaga, lo-
gró levantar el sitio de Bilbao. 
Estuve en Madrid algo más de un 
mes esperando una oportunidad para 
trasladarme a Aragón. 
Vivía en la casa de Cordero, calle 
de Pontejos, esquina a la Plazuela del 
mism0 nombre, donde unos parientes 
lia acción 
E l desastre produjo tan inmenso re-
gocijo en los elementos liberales de 
Zaragoza y de España entera, como 
tristeza y desaliento entre los car-
listas. 
allá sus sillas del Ayuntamiento, de-
volviéndolas al Parque de Medina 
cuando es la retreta acá. ¿Tor qué 
esa penuria de sillas, si tenemos un 
Municipio tan rico, que es el de ma-
yores recursos de las ciudades mo-
dernas ?No hay corporación munici-
pal más rica que la de la Habana; 
sin embargo, en los parajes donde 
reside la gran parte de sus mayores 
Yo, sin embargo, no me atreví a re-
troceder. Comprendía que si antes era 
difícil y peligrosa la campaña del 
Maestrazgo, aquella derrota la hacía I contribuyentes están los parques sin 
punto menos que imposible. Pero ¿có- sillas donde sentarse, 
de mis parientes de Oviedo, apellida-¡mo volver a Madrid y menos a Astu- Y a propósito. ¿Cuándo empieza a 
dos Gómez, tenían un gran almacén de i rias sin que de una manera o de otra! regir la disposición de que no se co-
géneros extranjeros, entrados casi to-
dos de contrabando por las monta-
se acabase la guerra ? 
E l día antes de volver a campaña ñas de Jaca, no sin tener mas de un fuí a ver a unos b ero8 de Zarag0. 
encuentro sangriento con los carabi- za pai.a quienes llevaba una carta de 
neíL08- , ^ , . . . i • r. : crédito. Eran carlistas y muy amigos Eran los Gómez carlistas entusias- ((Ie los G6niez> A - de eSo me ac011. 
tas, quiza en gran parte debido a sus sejaron que me volviese> pUes con ef 
r golpe de Caspe, a su juicio, queda-
ba muy poca o ninguna esperanza el Alto Aragón y por el Maestrazgo, y en su casa se rounían, por aquella 
época, los legítimistas más renombra-
dos. Allí conocí a Aparisi y Gui-
jarro, a Cruz Ochoa, a Valentín Gó-
mez y a otros muchos. 
E s una de aquellas tertulias de 
conspiradoras, donde no se hablaba 
más que de los progresos que iba al 
bre por sentarse en los paseos públi-
cos? 
E s seguro que si el general Frey-
se, lee la anterior, ordenará, que se 
traigan triple número de asientos del 
que tienen actualmente los parques 
del Vedado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
— L a futura campaña, además, aña-
dían aquellos buenos señores, será 
muy ruda y para usted más penosa y 
más expuesta que para nadie, porque 
no es aragonés ni conoce el país. 
Les di la r a z ó n . . . pero al día si-
guiente salí con Pallés y los demás 
canzando la facciónT lo misino en las j canjeados en dirección a Albalate del 
Provincias Vascongadas que en Cata- Arzobispo, 
luña y el Centro, presentóse un día A tres leguas de Zaragoza tropeza-
el coronel Pallés, que acababa de He- mos con una columna del Gobierno. 
gar a Madrid en compañía de unos Nos detuvieron un momento, vie- ! virilidad • los aue la'havan nerdi-
treinta carlistas que, con él, se halla- ron muy por encima los papeles que j do ViriUClacl a 108 que la hayan perfl1 
ban como prisioneros de guerra en el les presentó nuestro coronel y después ó- .«-̂ 1*1 „ ^^AA^^ar, 
presidio de Santoña y que habiendo [de echar unos tragos y de darse un1 teSe toman eSpeclal 0 metodlcamen-
sido canjeados, se dirigían a Zar?.-1 apretón de manos los dos jefes, se-1 
goza para pasar de allí al ejército de j güimos, sin más novedad, hasta Tron 
Aragón, que entonces mandaba el ge- chon, donde estaba el general Mar 
ncral Marco de Bello. de Bello con unos dos mil hombres. 
Presentáronse los Gómez al coro- d t ^ t ™ / ^ 
nel Pallés y al saber éste que tam- Meólas K I V E R O . 
(Be la Revista A S T U R I A S . ) filas pen-
pre-
me 
bién yo iba a ingresar en las 
aragonesas, preguntóme cuándo 
saba ir. 
—¿Cuándo van ustedes?—le 
gunté yo a mi vez. 
—Mañana, en el primer tren, 
contestó. 
— ¿ Y no podría yo ir con ustedes? 
—Pero usted no es canjeado. 
— E s verdad, pero ¿quién va a su-
poner que nadie que no lo sea ha de 
tener el atrevimiento de querer pasar 
por tal ? ¿ Lea pasan a ustedes lista o 
los cuentan cuando se encuentran con 
las autoridades o con la tropa? 
—Hasta ahora no. Me adelanto yo, 
presento el documento del canje, char-
lamos un rato y continuamos nuestro 
camino. Per0 si a las autoridades de 
Zaragoza o a los jefes de las colum-
nas con que tropecemos antes de lle-
gar al Maestrazgo se les ocurre pro-
ceder de otro modo en uso de un per-
fectísimo derecho, ¿qué va a ser de 
usted ? 
—No lo sé; pero como me figuro 
que mayores peligros habría de correr 
yendo solo por un país para mí com-
pletamente desconocido, si usted no 
tiene en ello inconveniente, me decido 
a ponerme la boina y a ir con uste-
des, como un canjeado más. 
Los Gómez, que oyeron la conversa-
ción, quisieron oponerse a mi proyec-
to, por parecerles una locura. 
Para convencerles, o por lo menos 
para que me dejasen ir, tuve que con-
tarles lo que nos había pasado con el 
UN BUEN REFUERZO 
Los gastados o agotados, deben to-
mar las Grageas Flamel, si quieren 
tener un buen refuerzo, si quieren 
volver a ser lo que eran. 
L a eficacia de las Grajeas Flamel 
i es maravillosa, sorprende a los mis-
j mos que de ellas necesitan. E n todos 
j los casos triunfan y logran devolver 
Las venden las farmacias bien sur-
on7dond 'e¡t^ ai mis!110. Precio de antes y ha-
ciendo la rebaja acostumbrada a los 
que compren 4 estuches o más. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
gos, que . 
tervinieron por su voluntad; que ni 
cieron todo lo posible porque los cu-
banos nos entendiéramos antes de 
desembarcar un solo soldado, que 
quisieron apoyar a don Tomás y éste 
se confesó impotente contra la revo-
lución, que Pino y Loinaz y Zayas y 
Gómez no quisieron rendirse sino an-
te el poder extranjero. Y esto así ¿ es 
que los Estados Unidos han de gas-
tar en transportes do soldados, en bu-
ques y raciones, cada vez que nos-
otros tengamos una desavenencia 
grave, con cargo a su Tesoro ? No 
quieren ellos venir nunca; nosotros 
con frecuencia deseamos que vengan; 
los gastos han de ser de quien saca 
el provecho, o no hay lógica en el 
mundo. 
Y en cuanto a los millones, seis se 
robaron los cubanos en cuarenta días 
de revuelta. Los demás ¿quiénes fue-
ron los altos funcionarios nombrados, 
quiénes pidieron y obtuvieron carre-
teras y otras obras, y quienes tienen 
ahora chalets y automóviles y enton-
ces no tenían sino esperanzas de vi-
vir modestamente? 
Seamos justos, Magoon fué busca-
do con un candil para dar gusto a los 
cubanos revolucionarios; en darles 
gusto empleó un dinero que ellos de-
bían ser suyo, porque era de su 
país, y porque Palma lo había ateso-
rado a costa de la preterición y la mi-
seria de ellos. Magoon lo restituyó a 
quienes dijeron ser los amos. Ni me-
nos, ni más. 
Nuestro inteligente corresponsal 
en la Coruña—Villar Ponte—me alu-
de afectuosamente en su última car-
ta, seguro de que me agrada la noti-
cia que da, de inauguración de una 
escuela de niñas y otra de varones en 
Vilares, distrito de Vivero, por do-
nativo magnífico de una dama cris-
tiana: doña Bárbara Baonza, admi-
rable dama, porque en bien de los ni-
ños de su provincia sacrifica recur-
sos y ejercita nobles iniciativas. 
Villar Ponte tiene mucha razón en 
lo que dice a este respecto. Nada ha-
cemos con levantar edificios para es-
cuelas, tan suntuosos como ellos pue-
dan ser, si no contamos con maes-
tros capacitados y no aseguramos el 
sostenimiento de éstos, alentados en 
su labor hermosa por nuestro aplau-
sos y con esperanzas de mejoramien-
to personal. Por eso es más grande 
la obra de la señora Baonza en Vive-
ro; porque después de dar la casa y 
dotarla de mobiliario, garantiza los 
emolumentos del maestro y la maes-
tra. Elegirlos bien, es todo lo que 
falta. 
Cierto lo que cree nuestro corres-
ponsal coruñés; ,esos maestros no 
han de estar ligados, con lazos de 
y sus exageraciones patrioteVar^ 
Y con maestros buenos v 
en su puesto, aunque no p j L ^ 
palacio la casa-escuela, el r 1 ̂  
será grande y el provecho nara , ^ 
ñcz efectivo. L a apariencia e, 
menos. E n esto do la educa > ^ 
los niños hay que ir al fond ^ 
que hemos de hallar en el U A ' 
esto: moralidad y competencia. e 
De la "Página del Hogar'» A 
Triunfo, que no os yankófüo haL*1 
do de las costumbres nortP.'awT . 
ñas en general: ^ ^ e r i t » 
"Así como en los negocios sonfK. 
y calculadores, en la casa var* 
niños grandes, por dóciles y af/.^ 
sos. La desidia, la incuria, la * 
son considerados allí coíno 
faltas. No imperan en ese n f ? * 
farsa, ol desimulo y la mentira N 
el ambiente americano propicio * 
desarrollar el sentimiento enferm^ 
que caracteriza a la rnujer en^* 
chos países meridionales, ni para 
se manifieste el quijotismo y 
dantería entre los hombres. Ej 
quiera vivir en Yanquilandia tiZ 
que ser honrado y trabajador; con«¡ 
tas dos condiciones cualquiera ^ 
abre paso." 1 
¿Que todo el mundo es así; quef -
cien millones de seres son así9 L 
que es esto lo general. Y es esto, J 
la especialísima sabia educación a. 
cial que se recibe desde la cuna, m 
eso admiro a ese gran pueblo, Ate. 
manía del Nuevo Mundo, salvo la ¿i. 
ferencia de aficiones militares, m. 
ducto natural de su distinta situación 
en el mundo. 
Joaquín N. ARAMBI RU 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, última moda, los tiene a ia dis-
posición de las damas ol departaaeii' 
to de corsés de E L ENCANTO, G* 
llano y San Rafael. 
F. MESA l Anuncios en'perttdl eos y revicUs. Dfcs o» y grafcadot m 
ternes. ECONOMIA positiva t lot 
anunciantes.—LUZ, 63 (Q)*—Tejé 
tono A-4937. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, p! 
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la qni 
menos interés cobra en lus préstamos 
. . L A R E G E N T E , Neptuno y Ami* 
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JARDIN L A A M E R I C A 
F, PROSA y Ca., Calle 25 y A, Vedado. TELEF. F-1613, 
S P E C I A L I D A D en trabajos de arte.—Bouquet» de 
novia. Ramos, Coronas, Cruces, etc.—Gran surtido 
en pomerones de tallos largos. Rosales, Arboles 
frutales y Plantas de Salón.—No compre sus plan-
tas sin antes visitar esto jardín.—Somos los que más 
barato vendemos en la Isla. ~ 






















































C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
C O N C U R S O 
Por término- de (10) D I E Z D I A S , que vencerán el día 23 del 
e mes. se admiten Dronosinionps nar» la. fonst.rncción del Ebt* 
chel, doctor González y Majó 
lomer. 
y Co-
sent  raes,   pr p c e  p a l  const u i  
NARIO del Teatro Nacional, propiedad de este Centro, 
Los que deseen tomar parte en este concurso deberán VTeSC 
sus proyectos completos acompañados do memoria descriptiva, ? ^ 
y pliegos de condiciones para su ejecución; así como un ceIl ^a 
acreditativo de haber realizado en algún Teatro de esta Rep11"11 
del Extranjero obras de esta naturaleza. 
Para ser tomados en consideración los proyectos que se P1̂  
ten, deberán ajustarse a la más modernísima mecánica teatral. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 13 de octubre de 1914. 




M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E 
THE INTERNATIONAL HARVESTEK COMPANY 
MOTORES D E ALCOHOL, Gasolina y Petróleo 
crudo, para toda clase de trabajo que requiera fuerza 
motriz. 
SEGADORAS, RASTRILLOS, CULTIVADORES. 
ARADOS, GRADAS, DESGRANADORAS y MOLI-
NOS para moler maiz, trigo y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, 
marca "Titán". 
Carros de carga, grandes y pequeños, para fincas, 
y automóviles ligeros para carga.—Hay existencia de 
piezas de repuesto para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeftas.—Bombas de todas cla-
ses.—Maquinarla para panaderías, tostaderos de café, talleres de ma-
deras, trenes de lavado, sorbeteras para helados y toda clase de ma-
quinaria para ingenios. 
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tiva « iot 
CQ)̂ -Te« 
i de oro, pía» 
tía y la qui 
s préstamos 
no y Amis1 
E f e M han organizado numerosiis 
""•Üídes alemanas que han sido tras-
Q ""j joC del teatro de la guerra en la 
^ ^ ' f l . ! Este al del Oeste, 
e-atnerî  pa[te aiemanes se preocupan seria-
• h * HpI problema de la campana du-
Í a SOnĤ  el invicruo. 
En Pol<'nia ,(,s aldoan0s ?0 .h_!ní 
(Ftcne de la primera) 
informando que reciente 
te 
parse 
,n muchos puntos, principalmen 
Kield y Mitchon, sin preocu 
Hungría, el enemigo ha sido perse-
guido por un destacamento austríaco, 
quse ocupó a Palis en el valle de Bis-
trika, de donde se retiraron los ru-
sos, persiguiéndolos nuestras tropas 
hasta Zielona. 
A E R O P L A N O I N G L E S A T I E R R A 
Londres, 17. 
Un despacho de Amsterdan recibido 
por conducto de la Exchange Tele-
graph dice que según el periódico ale-
le las terribles represalias for-i mán "Dpr Tag" un aeroplano inglés 
tiros cerca de Peron-
ayendo dentro de las li-
ando guerrillas que atacan sin cesar fué derribado a 
? ! alemanes, habiendo matado a to. ne> Franciat ca) 
V. w soldados del Kaiser que lleva- n„as Hi,.mílna« 5flS los soldados 
^"caminos de la frontera y del 
Vstuln se hallan interceptados por va-
Jones transportes llenos de caballos 
neas alemanas. 
Dos aviadores que lo ocupaban fue-
ron hechos prisioneros. 
¿LA CALMA Q U E P R E C E D E A L A 
T E M P E S T A D ? 
París, 17. 
Los constantes aguaceros de ano-
che empaparon los campos de bata-
lla, aumentando el malestar de las 
tropas y dificultando todavía más las 
operaciones, 
Al reanudarse hoy las hostilidades, 
s han ocupado a Zeebrugge, que | el i n t e r é s ^ concentra en el ala iz-
sidera, bajo el punto de v is ta! ' 
«rî n mmo uno de los más va-
dentes en breve plazo, 
Las carreteras hállanse impractica-
ble ñor las lluvias. 
f f lUXDERA D E L K A I S E R F L O -
T4 EN LA F R O N T E R A HOR-
LÁNDESA. 
Londres, 17. 
Informan de Rotterdam que los ale-
han ocupado a Zeebrugge, que 
mnsidera bajo el punto de vista quierda en donde se espera que se 
^..«téirico como uno de los más va-1 desarrollen importantísimos ínci-
«osos fuertes de la costa belga, situa-
do al sudoeste de Ostende. 
La comunicación con Dunkerque ha 
gido cortada. 
La bandera alemana fl0ta a lo largo 
ie toda la frontera horlandesa. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Londres, 17 , , 
El Negociado de Información del 
Ministerio de la Guerra desmiente el 
Las comunicaciones oficiales del 
gobierno son muy comentadas aquí, 
y el anuncio esteriotipado de que se 
continúa peleando como de costum-
bre es causa de que el pueblo se pre-
gunte sí esta no será la calma que 
precede a la tempestad. 
ENTUSIASMO D E L P U E B L O 
A L E M A N 
1613. 
rumor circulado de que crucero inglés • Londres, 17 
'Invencible" haya sido alcanzado y 
hundido por los submarinos alemanes 
el el Mar del Norte. 
IOS RUSOS T A M B I E N COLOCAN 
MINAS 
Petrogrado, 17. 
El gobierno ruso anuncia que la 
presencia de submarinos alemanes en 
el Golfo de Finlandia y la colocación 
de minas en aguas rusas por el ene-
migo lo han obligado a recurrir a 
medidas semejantes. 
A consecuencia de esta determina-
ción deberán considerarse zonas de i 
peligro, ciertas partes de las aguas i 
rusas, especialmente las que están : 
cerca de los golfos de Risa y Fin- [ 
landía, lo mismo que cerca del lito- I 
ral del archipiélago. 
Las salidas de los golfos de Riga i 
y Finlandia se han cerrado. 
PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 17 
El viernes se anunciaba oficial-
mente en esta capital que habían con-
tinuado los combates durante todo el 
jueves a lo largo de la entera línea de 
batalla, desde Stry y Sambor hasta 
el sudeste de Przemysl y la desem-
bocadura del ría San. Agrega el par-
te oficial: "En Marmoros y Sz^get, 
f, m \ y FUENTE 
S O M B R E R E R I A 
OBISPO, N0 3 2 
GRANDES NOVEDADES 
en Sombreros de Playa 
TELEFONO A-23¡6 
4244 1 o. 
Las fuerzas alemanas, como se pre-
dijo, han ocupado a Ostende. 
Cerca del mar, donde luchan el ala 
derecha alemana y la izquierda de los 
aliados en la última etapa de lo que 
fué antes la batalla de Aisne, se ba-
ten ambos ejércitos con verdadero 
encarnizamiento. 
Todas las noticias que llegan a 
Londres dicen que la imaginación teu-
tónica, exaltada por la ocupación de 
Ostende, se ha desbordado, y en un 
rapto de entusiasmo guerrero el pue-
blo exclama ahora: "No solo a Ca-
lais, sino a Bolonia." 
E L E J E R C I T O D E L K R O N P R I N Z 
Londres, 17. 
E l corresponsal en Burdeos del "Ti-
mes," en despacho que se acaba de 
recibir dice que existe la creencia de 
que los alemanes tendrán en breve 
que abandonar a Francia hallándose 
en peligro el centro en su línea de 
batalla. 
E l ejército del Príncipe Ueredero 
está en peligro de ser envuelto, y 
puede verse obligado a retirarse ha-
cia Stenay. 
C U R S I L L O 
E l Presidente de la República ha 
firmado un decreto concediendo a los 
alumnos de la Universidad de la Ha-
bana, Institutos de Segunda Ense-
ñan a y Escuela de Artes y Oficios, 
a quienes falten una o dos asigna-
turas siempre que en conjunto no ex-
cedan de tres cursos, el poder exami-
narlas durante la primera quincena 
del mes de Diciembre próximo. 
L a matrícula se solicitará durante 
la segunda quincena del mes de No-
viembre, debiendo abonar $12-50 por 
cada asignatura los de la Universi-
dad y $5-00 los de los Instituto. 
23 del pi* 
iel ESC& 
i prcsentaí 




P I D A N 
" P E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
C. 4258 30.—50 
Compañía de Omnibus - Auto icóv i les 
" H i S P A N O - S U I Z A " 
Jesús del Monte, 6 7 9 . « T e l é f o n o 1-2950 
A V I S O 
Desde el próximo día 19 de Octubre, el iti-
nerario de la línea de la Habana a Madruga, 
será el siguiente: 
Salida de la Habana (Toyo)a las 7 a. m-, 
a las 12 y a las 5 p. m. 
Salida de Madruga, a las 7 a. m., a las 
12 Y a las 5 p. m 
Saldrá además de la Habana (Toyo) para 
5an José de las Lajas un Omnibus-Automóvil 
? las 8 de la noche, y de San José de las La-
,as Para la Habana, a las 6 de la mañana. 
L a E m p r e s a , 
A'"~"La l i n c a de la H a b a n a a B a t a b a n ó no 
h a sufrido n i n g u n a a l t e r a c i ó n . 
C 4420 3t 16 Id 18 
Los m i s t e r i o s de . . . 
(Viene de la Ira. plana) 
al Capitán Christian que necesitaba 
protección porque no tenía qué co-
mer como tampoco su familia, resi-
ílente en el faro, desde hacía días y 
ademas había muerto el otro torrero 
del faro, al que no sabía cómo dar 
sepultura, porque el vapor que le 
traía las provisiones desde tierra y 
en el que pensaban enviar el muer-
to, hacía muchos días que no iba a 
visitarlos, por lo que estaban desam-
parados sin medios de comunicación 
y sin poder abandonar el faro. 
Su compañero muerto se nombraba 
J . Roberts. 
Agregó el torrero que hacía días 
venían haciendo señales de auxilio a 
otros barcos por el único medio que 
teman que era el de banderas, pero 
que ninguno le habían hecho caso. 
E l Capitán del "Kenuta" ordenó 
entonces que se le diera provisiones 
a aquel hombre y así se hizo, entre-
gándole un barril de papas, varias la-
terías y otros víveres, siguiendo des-
pués viaje a la Habana. 
VIO U N B U Q U E D E G U E R R A 
También nos dijo ef Capitán del 
"Kenuta" que hace tres días encon-
tró un buque de guerra inglés, cuyo 
nombre ignora. 
E S P E R A R A O R D E N E S 
E l "Kenuta" debía seguir para 
puertos del Pacífico, pasando por el 
Canal de Panamá, pero en vista de 
la interrupción sufrida en el Canal, 
esperará órdenes de la Casa Consig-
nataria, aunque el Capitán piensa 
que irá de todas maneras. 
Lleva 2 pasajeros en tránsito para 
Valparaíso. 
Además irá este buque a Perú y 
Chile, regresando luego por el estre-
cho de Magallanes. 
También trajo el "Kemuta" dos 
polizones de la Coruña. 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Cayo Hueso llegó hoy 
el vapor "Olivette' 'con carga y 35 
pasajeros. 
En primera llegaron Is señores M. 
H. Smith y familia, E . M. Sánchez, 
Manuel Oropesa, Pears Alvarez y 
una hija, F . J . Penny, y otros. 
M U E R T E D E U N P A S A J E R O 
E l i pasajero español Antonio Már-
quez, que llegó en el vapor "Méxi-
co," y que fué remitido por enfer-
mo al Hospital Las Animas, como 
anunciamos, falleció hoy en dicho 
hospital. 
E L "MIAMI" 
Este vapor americano salió hoy 
para Cayo Hueso, con 12 pasajeros, 
entre los cuales figuraba el banquero 
Belisario Martínez y su familia, el 
hacendado señor Enrique J , Andino, 
el estudiante Luís Escarra, el comer-
ciante José J . de Almagro, el manu-
facturero de tabacos señor E . H. Ga-
to y el comerciante señor José Mo-
lerá. 
LOINAZ D E L C A S T I L L O E N T I S -
CORNIA 
En la reciente visita que hizo el 
general Enrique Loinaz del Castillo 
al campamento de Triscornia, según 
anunciamos, dejó escrito en el libro 
de autógrafos de aquel Campamento, 
el siguiente pensamiento: 
En Tiscornia, 11 de Octubre de 1914 
¡He aquí la antesala de la Patria! 
De todos los climas, de lejanas ribe-
ras, arriba aquí intenso exponente 
mundial—el ser humano más inteli-
gente y culto, y el prójimo menos fe-
liz de la escala intelectual y moral. 
Cuba abre a todos los brazos, con 
sincera bienvenida, pero quiere ase-
gurar a los que aquí viven y a los 
que vienen,' las garantías racionales 
de la . salud. Como cubano, devoto 
apasionado de nuestra patria y exi-
gente del cumplimiento de todo de-
ber ante contraído, me regocijo de 
contemplar a Triscornia, la magnífica 
estacción cuarentenaria, creada por 
los esfuerzos intensos, perseverantes 
y animosos del Dr. Franck Menocal. 
(f) Enrique Loynaz del Castillo 
Pasar el tiempo contemplando el 
desfile grandioso de la vida en pleno 
derroche, ajeno a los placeres, a los 
goces del amor, por causa de la im-
potencia, es el mayor de los marti-
rios a sufrir por ser alguno. L a im-
potencia hace despreciable al que la 
sufre, pues le está vedado el intenso 
disfrute del amor. 
Las pildoras vitalinas que se ven-
den en su depósito E l Crisol, Neptu-
no esquina a Manrique y en todas las 
boticas, curan la impotencia en corto 
tiempo, sea cual fuere su causa, des-
gaste natural, derroche de enrgías, 
o causa orgánica. Todos los impoten-
tes se hacen viriles con ella. 
P o s í a í e T c i i i i 
(Viene de la Ira . plana) 
tá cortando la duodécima cosecha de 
la misma planta madre. 
Hace catorce años que se instaló 
este ingenio y el desarrollo llevado a 
cabo ha sido maravilloso; lo que a 
primera vista aparecía como una em-
presa sin amparo desde el punto de 
vista de un gran productor de azúcar 
debido en parte a lo inaccesible de 
la región y en parte a los obstáculos 
que se les presentaban a las empresas 
jóvenes, ha llegado a ser centro de 
gran porvenir. Esto ha sido debido 
en su mayor parte a la árdua e infa" 
tigable administración de Mr. George 
M. Boote muy bien conocido en el 
mundo azucarero. Este señor predi-
ce una producción en 1914 de 150,009 
sacos contra 76,000 sacos de la zafra 
de 1913. 
Mr. Boote ha sido ayudado íntima-
mente en su obra por Mr. Geo. R. Bu-
chanan. Estos señores, ayudados con 
una fuerza de gran eficiencia desde 
las oficinas hasta las cuchillas de 
cortar cañas forman una combinación 
que el mundo azucarero no puede 
dejar de apreciar. 
E l mismo grado de armonía y efi-
ciencia que hay en el campo y ofici-
nas existe también en la parte de la 
fábrica. 
En el batey está instalada una grúa 
movediza para transportar la caña 
de los vagones al conductor suplemen-
tario que se dirige a un ángulo recto 
hacia el conductor principal que está 
movido por una máquina independien-
te. Un par de máquinas verticales le 
dan propulsión a este conductor prin-
cipal. 
Un muelle de 1,200 pies de longi-
L I C E N C I A S 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
45 días, al señor Ramón Díaz Al-
fonso Auxiliar clase A Aduana de la 
Habana; 2 meses al señor Julio Ra-
dcliff Oficial Sección Estadística; 30 
días a Francisco Rovira Pesador de 
la Aduana de la Habana; 1 mes a Ro-
gelio Sánchez Auxiliar Vista de 2a. 
de la Aduana de la Habana; 30 días 
a Juan Villalobo Inspector de la 
Aduana de Cienfuegos; 1 mes a Mo-
desto Veliz Ordenanza de la Secreta-
ría; 30 días a Leandro Cuevas E s -
cribiente de la Aduana de la Haba-
na; 14 días a Manuel Cordovés E s -
cribiente de la Aduana de la Haba-
na,; 1 mes a Clara Marina Escribien-
te de la Zona Fiscal de Santa Cla-
ra. 
II LAS DAMAS 
Hay un jabón extraordinario, que 
reúne condiciones como ninguno, pro-
duce una espuma espesa, suave y 
fresca, que trasmite a la piel una 
sensación de frialdad que llama la 
atención y al propio tiempo, por es-
pecial preparación, consecuencia de 
los extraordinarios conocimientos de 
su autor, el doctor Frujan, especia-
lista parisién en afecciones de la piel, 
fomenta la salud del cutis, sobre el 
que obra benéficamente. 
E l jabón Frujan, cuyo uso se va ge-
neralizando a medida que se conoce, 
es el indispensable artículo de toca-
dor; para el baño es excelente, para 
el aseo del cuerpo y de la cara no 
tiene igual. Su espuma penetra en 
los poros, los limpia y desinfecta, 
impidiendo el nacimiento de malas 
afecciones. L a suavidad que el ja-
bón Frujan da a la piel, la frescura 
que le trasmite tan grande, que se 
hace artículo ideal para la mujer. 
T 
La guerra desde 
New York 
(Viene de la Ira. plana) 
Al pie del uno y del otro aviso, el 
general Beseler anuncia que, de no 
ajustarse Autuerp, a las leyes de la 
guerra, "la bella ciudad será inme-
diatamente demolida." 
¿No es esto una cruel ironía? 
E l júbilo del Kaiser no tiene lími-
tes, se dice. E l Emperador, que odia 
con saña a Inglaterra, se halla lleno 
de alegría. Espera poder, ahora, ata-
car a la Gran Bretaña. 
Aunque sea preciso declararle la 
guerra también a Holanda. Porque, 
si el Imperio se decide, como parece, 
a usar Autuerp como una base naval 
y aereostática, por la posición de la 
mencionada ciudad, será preciso que-
brantar la neutralidad del Reino ho-
landés. 
Autuerp—esto ya lo saben ustedes 
—se halla a unas cien millas de las 
costas inglesas; y a ciento ochenta 
de Londres. E l río "Scheldt" la ba-
ña. Río que, antes de morir en el Mar 
del Norte, atraviesa territorios de 
Holanda... 
Los submarinos, los torpederos, los 
aeroplanos y los "Zeppelines" quizás 
hallen en este puerto una útil base 
de operaciones; pero Holanda posee 
un ejército de 400,000 hombres. Y el 
Gobierno de la simpática nación, ha 
anunciado ya que, de ser violado el 
territorio nacional, Alemania .snrá 
considerada como una enemiga. Y se 
irá contra ella a la guerra. . . 
L a bahía de Autuerp, además, es, 
por ahora, prácticamente innavega-
ble. Más de ochenta vapores alema-
nes y austríacos, algunos de podero-
sas dimensiones, fueron allí hundidos, 
antes de la rendición de la ex-capital 
de Bélgica. 
Los primeros fuertes, rendidos a 
la precisión de los artilleros alema-
nes, fueron los de Waelhem y Wa-
vre St. Caltherine. Las fortalezas de 
Lierre y de Konígshoyekt les siguie-
ron en la derrota. Las fortificacio-
nes de Scheldt y de Schooonaerde pu-
dieron prolongar la resistencia, has-
ta horas antes del abandono de la 
ciudad, 
¡Noche horrible, la que precedió a 
este triste acto! Aeroplanos y dirigi-
bles, en vuelo trágico, esparcieron la 
muerte, con sus granadas, sobre las 
casi demolidas mansiones 3' sobre las 
muchedumbres, llenes de terror. 
Para el triunfante guerrero, ge-
neral Hans, H. Von Beseler, un ve-
terano del glorioso 1870, son, hoy en 
día, todo alabanzas y laureles. A l 
frente de cinco cuerpos, el general 
Beseler logró, en breves días, la cap-
tura. Para él son actualmente las ala-
banzas todas. Rindámosle nosotros, 
un tributo de admiración, un recuer-
do de simpatía, al general de Guisa, 
que comandab a las fuerzas belgas. 
Loémosle a él. Y al Rey Alberto, 
quien, en perosna, hasta el último 
instante, estuvo al frente de sus tro-
pas leales; casi entre las fortifica-
ciones avanzadas de la ciudad herói-
Exámenes en Matanzas 
Ayer estuvo en la bella ciudad del 
Yumurí el Director del Conservatorio 
Orbón para examinar a sus discípu-
las, señoritas María, Eulalia y Eme-
lina Condom y Ruiz de la Torre, que 
hicieron un brillante fxamen de Sol-
feo y otro no menos brillante en 
segundo, sexto y séptimo año de pia-
no. 
Verificáronse los ejercicios en la 
acreditada Academia que dirije la 
señora Alcocer de Muro, incorpora-
da al Conservatorio Orbón y la nu-
merosa y distinguida concurrencia 
que los presenció colmó de aplausos 
a las sobresalientes alumnas, que de-
mostraron de manera admirable sus 
adelantos, interpretando a Chopín, 
Bach, Weber y Mendelsohn, como si 
fuesen consumadas concertistas. 
A petición de muchos amateurs ma-
tanceros, es posible que en breve se 
organice un gran concierto en aque-
lla bella ciudad, para que las seño-
ritas María y Eulalia Condón y Ruiz 
de la Torre ofrezcan al público nue-
vos y gallardos testimonios de sus 
relevantes aptitudes para el arte de 
Rubinstein y Listz. 
E n este Concierto tomarán parte 
otras discípulas no menos aventaja-
das del señor Orbón, sobresaliendo 
entre éstas la señorita Margarita Al -
fonso. 
E l maestro Benjamín Orbón fué 
calurosamente felicitado, así como sus 
sobresalientes discípulas. 
M A N I F I E S T O S 
Núm. 521,—Vapor americano Mia-
mi, procedente de Key West, 
Juan Castellano, 200 cajas de hue-
vos, 
Nicanor Kuiroga, 400 id, id. 
Canales y Sobrino, 150 id, id, 
Armour y Ca,, 511 sacos abono y 
150 cajas sardinas, 
E . G, Querel, 1 id, id, 
H, D. Brown, 1 huacal máquina, 1 
idem tanque, 1 id. dinamo, 1 id. ac-
cesorios, 12 tubos, 2 cajas hierro, 1 
idem para caudales, 2 id. herramien-
tas, 1 id, bombas, 1 id, válvulas, 
Núm, 522,—Vapor americano "Oli-
vette," procedente de Tampa, 
Southern Express Co,: 1 jaula, 3 
gallinas, 1 arca impresos y 1 caja ca-
tálogos. 
Alfredo Pastor: 4 cajas pescado en 
nieve. 
Mateo García: 10 barriles manza-
nas, 
P, G, Guichard: 4 jaulas aves, 
H. G, Smith: 2 baúles efectos per-
sonales, 
Dardet y Ca,: 1,000 atados material 
para huacales. 
Para Nueva Gerona 
Isle of Pines Fruit Growrve Asso-
ciation: 1,200 atados materiales para 
huacales. 
D E K E Y W E S T 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
para entregar a la Frames Co,: 1 ca-
ja muestras, 1 id. molduras, 80 bul-
tos marcos para cuadros, 
Swift y Ca,: 400 cajas huevos (200 
menos,) 
Antiga y Ca.: 1 caja plomo, 1 hua-
cal jarcia, 1 id. gabinetes, 1 caja 
efectos, 1 caja, 1 huacal mamparas, 
1 coche, 1 caja pesas de hierro, 1 ca-
ja efectos de caza, 1 id. impresos, 1 
automóvil, 
Armour y Ca,: 75 barriles puerco, 
Urtiaga y Aldama: 300 sacos ha-
rina, 
Tirso Ezquerro: 300 id, id, 
Núm, 523,—Vapor inglés "Kenu-
ta," procedente de Liverpool y puer-
tos de España que son los siguien-
tes: Santander, Gijón, Coruña y V i -
go. 
En lastre y con carga para la 
América del Sur, 
CARGA P A R A PANAMA 
E l vapor americano "Heredia," 
que procedente de New Orleans fon-
deó ayer en nuestro puerto, lleva pa-
ra Panaaná la siguiente carga en 
tránsito al mando de su capitán Mr, 
Stevenson. 
American Trading Deal y Ca.: 500 
sacos harina. 
Cuartel Maestre: 24 cajas cartu-
chos vacíos, 
Panamá Canal: 4 b]. hierro fundi-
do y 1,316 piezas madera. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS U DE LA MAÑANA) 
> » • • • • • • 
•••••• »•••••••• •••••••••< 
CENTENES. 
£ 1 1 cantidadefl,.--
LUISES 
En cantidades —• 
E l peso americano en plata española a . . . 
Plata e&pañola de 
Oro americano contra oro español de — 
Oro americano contra plata española a.. 
a 5-09 en plata 
a 5-10 
a 4-07 en plata, 
a 4-08 
a i.04.al04^ 
de 103 j i LGSJÍ 
de 109 a 109 ¿ 
¿e 104 a 104^ 
Extracto doble de J U G O D E P I N A 
C O M P L E T A M E N T E paro y esprrrLalaxetrte- pceprantlo para 
enfermos, niños y estómiffcw delicado*.—De vestía, en. lo a 
establecimientos de v íveres fiaos y en las boticas : 
J . M e r l í n y C a . T e l é f . A - 2 3 2 3 
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Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ilustre amigo y compatriota: Sea el 
DIARIO D E L A MARINA, el que me 
disculpe con aquellas personas de 
quienes no me haya despedido por uno 
de esos olvidos involuntarios que tan-
to nos escuecen a los que con frecuen-
cia los padecemos: cuanto más acos-
tumbrados a viajar más atropellados 
andamos a última hora: fiados en la 
costumbre todo lo dejamos para el 
postrer momento. 
Sin personalísimos motivos íntimos, 
no me marcharía dejando incumplido 
mi deseo de visitar la Isla toda, toda: 
aplazo la realización de este proyecto 
y lo cumpliré, si Dios quiere, dentro 
de pocos meses que pienso volver, con 
ese objeto, antes de regresar a E s -
paña. Entre tanto cúmpleme expre-
sar mi gratitud a todos, comenzando 
por el clima que me ha devuelto la sa-
lud que ya no contaba recuperar y 
siguiendo por la prensa, nobilísima 
con la antigua compañera, y adversa-
ria de algunos, pero adversarios ellos 
de los que no deshonran, toda vez que 
enaltecen al vencido, con todas las con-
sideraciones que las personas bien na-
cidas emplean en tales casos: como 
ex-beligerante derrotada quiero hacer-
les justicia y se la hago cumplida. 
De mis compatriotas, en general, de 
mis asturianos en particular no debo 
decir sino que para sentir hondo son 
los mismos: Dios nos los conserve pa-
ra bien de la familia común, que p. 
pesar del sajonismo inevitable, es la 
misma también: mi patriotismo no so 
ha sentido ni siquiera molesto y esta 
declaración promete mucho para la 
perpetuación del espíritu hispano en 
este mar Caribe, Ansio afianzar fan 
halagüeñas impresiones cuando visite 
nuevamente la Isla que anré con alma 
y vida y hoy deseo ver feliz. 
Llevo en el alma las bondades es-
peciales de otras personas a las cua-
les no menciono por no establecer gra-
daciones en la remembranza, pero 
séame permitido hacer especial men-
ción del hogar patriarcal, hispano-cu-
bano, en que he vivido arrullada por 
todos los afectos y atendida con to-
das las dedicaciones que saben prodi-
gar Don Antonio Díaz Blanco y su 
digna compañera. 
Aunque desde lejos, vaya con el 
adiós a todos, uno muy cariñoso a 
Vuelta Abajo; a la hermosa y rica 
Vega Valle, donde pasé un mes deli-
cioso gozando la hospitalidad que tam-
bién sabe prodigar la viuda de Casi-
miro Heres bien querido de todos. 
Y como lazo estrecho que une sin 
oprimir, ataré el ramillete de tanta 
flor perfumada y oculta, con el maes-
tro don Joaquín Aramburu. 
A usted, amigo mío, nada me queda 
que expresarle hoy: dicen que la jus-
l\ ganado en Texas 
E l señor Casaus, Cónsul de Cuba 
en Galveston, ha remitido a la Secre-
taria de Estado un informe sobre los 
precios de ganado caballar para la 
guerra europea: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de informar a uŝ -
ted que con motivo de la actual gue-
rra europea, los compradores de gas-
nado caballar para aquel propósito^ 
se han dirigido a este Estado, habiéiií-
dose anunciado el embarque para In -
glaterra de buen número de ellos en 
estos días. Hoy la prensa local trae 
inserta una información de Léxing-
ton, Tex., en cuyo lugar M. J . H . 
Munfine, un ganadero de la locali-
dad, está comprando caballos para el 
gobierno inglés, pagándose por ellos 
los precios de $85 a $110 según peso 
y alzada. 
Me anticipo a dar esta información 
tomando en cuenta que nuestro Go-
bierno, a menudo, hace compras de 
esa clase de ganado y por ello le se-
rá conveniente conocer los precios," 
DE L A H A B A N A 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe—.i 
sos oro español, realizado entre los 
señorea socios para adquisición áñlÁ 
Edificio Social, por Bonos, Serie B ,J 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto ! 
de 1912; se hace público por este me—] 
dio que el aludido canje continuará; 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-i 
nes de cada semana durante el mes 
de Octubre actual, de ocho y me-
dia w diez de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número 3, correspondien-^ 
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2,25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R, Argiielles. 
Habana. Octubre de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
ticia tarda mucho en llegar: 
Espere usted entonces y crea que 
es su amiga verdadera, 
Eva C A N E L . 
Octubre 17, 1914. 
T l N l l l I U FRANCESA V E O E I A L 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L A DF A P L I C A R 
De venta en las principales Farmacíai y Üroguerfas 
D e p ó s i t o : Peluquería LA C E N T R A L , Aáuíar y Obrapía 
Octubre, New York. 
L. F . M. 
A , I 0 5 S r e s ^ S a s t r e s 
Fábrica de moDedas 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, hemos sabido que en Jesús 
del Monte han sorprendido los exper-
tos una fábrica de monedas falsas. 
Dos ambulancias han salido para 
el lugar de la sorpresa, pues nos di-
cen que los detenidos pasan de trein-
ta, 
tud se interna en la bahía provisto con 
una vía de modo que los vapores se 
pueden cargar solamente con la ayu-
da de una grúa." Hasta aquí mi in-
formante. 
"Cuan bellos cocos al sol verdean, 
lindo es el fruto del naranjal." 
Nos hacemos a la mar. Con alguna 
dificultad salva el buque la cadena de 
islas pequeñas y arrecifes de coral 
que embellecen la ensenada, enfila' 
mos el pequeño canal, canal angos-
tísimo, de estas islas coralinas, y na-
vegamos a lo largo de las costas sin 
cansarnos de admirar la arrogancia 
de la sierra ni la grandeza del Turo-
quino, que une a la tierra con las nu~ 
bes, el Cabo Cruz que penetra con 
su inmensa proa hasta muy adentro 
el mar, y la montaña del Toro, que 
contiene diorita, pórfido y presentan 
carácter volcánico sus rocas. 
Pock. 
A l a d i s p o s i c i ó n d e V d s . , s e ñ o r e s , e s t á n u e s t r o e s p l é n -
d i d o s u r t i d o d e i n v i e r n o . 
P o d e m o s a s e g u r a r l e s y d e m o s t r a r l e s q u e t e n e m o s l a 
m a y o r e x i s t e n c i a y l a m á s e x t e n s a y m o d e r n a c o l e c c i ó n d e 
c a s i m i r e s i n g l e s e s e n l a H a b a n a . 
N u e s t r a s f a c t u r a s e s t á n a d i s p o s i c i ó n d e q u i e n l a s s o l i -
c i t e , p a r a c o m p r o b a r l a p r o c e d e n c i a d e l o s a r t í c u l o s . 
G a r a n t i z a m o s q u e t o d o s l o s c a s i m i r e s e s t á n d e c a t i z a -
d o s ) l o q u e e v i t a q u e e n c o j a n . 
N o o b s t a n t e , n u e s t r o s p r e c i o s n o h a n s u f r i d o a l t e r a -
c i ó n , s i n o q u e s i g u e n s i e n d o s i e m p r e l o s m á s b a r a t o s . 
S o l i c i t e n m u e s t r a r i o . 
B a z a r I n g l é s , A p i a r , 9 4 y 9 6 
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N O T A S D E S P O R T S 
E L " í 
Habiendo sido atentamente invita-
do por el Director de Asilo Correc-
cional de Guanajay, la novena del 
Tulipán, domiciliada en el Cerro, pa-
ra efectuar un desafío de Base Ball 
con los Asilados del mismo, acudió 
a los terrenos de dicho asilo, la ex-
presada novena, el domingo último. 
E n el match resultó victorioso el 
"Tulipán" por su fuerte batería, la 
cual en un solo inning bateó 6 hits 
de varias esquinas. 
Merece hacer mención el orden y 
limpieza en que se halla dicho Csi -
lo, y lo atento que fué su Director 
el doctor Duque para con los visi-
tantes. 
Varias de las carreras del Guana-
jay fueron dadas por Villamil que 
voló la bola con tres en base. 
Los players del Tulipán dan por 
este medio las más'repetidas gracias 
al doctor Duque, por sus múltiples 
atenciones que tuvo con ellos. 
T U L I P A N 
V. C. H. O. A. E . 
J . Calvo, 3b, p. 4 2 1 1 3 2 
S. Carnet, c, . . 4 2 2 6 1 0 
A. Cabrera, I b . . 5 2 4 8 2 0 
u m 
G R A N 
C O N C I E R T O 
POS LA ORQUESTA DE 
FELIPE 
E l SABADO PROXIMO DE 
4 A 6 DE LA TARDE. 
Pase a oir todas las se-
lecciones impresas este 
año en = = = 
DISCOS DOBLES 
C O L U M B I A 
CONCIERTO GRATIS. 
Los discos Columba, son 
los más baratos y mejores 
SUCURSAL DE 
Frank G. M m Co. 
SAN EÁF El, No I 
n 
F. Llano, cf. . , 4 1 1 2 0 0 
P. Ledón, If. . . 4 2 2 4 0 0 
M. Mart ínez, ss . 3 2 2 1 2 0 
E. V i l l ami l , 2b, 3b 4 2 2 4 1 1 
G. Moeller, r f . . 4 0 1 0 0 0 
J . A . Llama, p, 2b 4 0 0 0 3 1 
Total, 37 13 15 27 11 
G U A N A J A Y 
V. C. H . O. A. E. 
A. Valdés, c. . . 4 1 0 7 0 0 
A. Casas, ss. . . 6 2 0 2 2 0 
Hernández, 3b, p 4 2 2 2 2 2 
J. Padrón, 2b. . 3 1 1 3 3 1 
N . Piriles, If. . . 3 1 0 0 0 0 
P. Hernández, cf. 5 2 1 0 1 0 
J. Teres, I b . . . 5 1 2 7 0 1 
Capitán, rf . . . 4 1 1 0 0 0 
H. Canet, p, 3b. . 3 1 1 0 1 0 
Moya 0 0 0 0 0 0 
Total 38 11 8 26 12 3 
SUMARIO 
Two base hi ts : A . Hernández , P. 
Hernández , M . Mar t ínez , E. Vi l la -
mil . 
Thrce base hi ts : Cabrera, Mar t ínez , 
Llano, Vi l l ami l . 
Stolen bases: Calvo (2) , Bamct, 
Cabrera, Ledón, V i l l ami l (3) , Meeller, 
Casa, A . Hernández , Torres, Capi-
tán. 
Sacrifico hits: Bamct, Piriles, Ca-
net, Vi l l ami l . 
Struck outs: por Llama 8, por Ca-
net 6. 
Bases por bolas: Llama 5, Canet 2, 
Calvo 2. 
Pased ball : Barnet 1, Valdés 1. 
Solo aparecen 26 outs por ser de-
clarado9 out Mart ínez por salirse del 
terreno. 
U m p i r é s : Rafael Echever r ía , Car-
los Quintana, 
Score: Gastón Villalba. 
Tiempo 1 hora, 50 minutos. 
E l B A S E B A l l EN 
GAVILAN r PARAJO» 
E l domingo 18 jugarán estos clubs 
en Casa Blanca, por lo que el mana-
ger del "Barajón" encarece a los ju-
gadores del club la más puntual asis-
tencia al muele de Luz a la 1 y me-
dia en que estarán todos reunidos. 
Juana Sánchez, 65 años, Gervasio 
146. Bronco poneumonía; Ana Val-
dés, 27 años, Gertrudis 4- Colapso 
cardiaco; Victoria Pardo, 36 años, H. 
Mercedes, Miocarditis; Adela León, 
60 años, San José 48. Esclerosis; 
Luisa Cárdenas, 60 años. Reblande-
cimiento cerebral; Manuel Espino, 20 
años, Cristina 32. Envenenamiento 
Envenenamiento agudo; Emilia Be-
nítez, 16 años, Gervasio 144. Suici-
agudo; Fernando Secades, 54 años, 
cidio por veneno; Juan Torrens, 20 
años, A número 37. Tuberculosis; 
Felipe Gamorena, 62 años, 7 núme-
ro 21. Arterio esclerosis; Asunción 
Rivera, 5 meses, Acosta 14. Convul-
siones; María Fernández, 46 años, 
Bernal. Demencia; Francisco Suárez, 
70 años, Santa Rosa 5. Asistolia; Ca-
talina Alvarado, 46 años, Jesús del 
Monte. Hemorragia cerebral; Israel 
Martínez, 7 entre Y y K . Miocardi-
tis; Consuelo Gardino, 62 años, 13 y 
G. Hemorragia cerebral; Gervasio 
Hernández, 60 años, San Joaquín y 
Omoa, Insuficiencia ártica. 
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Luisa Fernández, 84 años. Rastro 
8 y medio, arterio esclerosis; Pablo 
Bacallao, 31 años, San José 112, sífi-
lis terciaria; Angel Cizo, 5 meses, R. 
Cowley, meningitis; Rafaela Falcón, 
1̂  mes, Santa Ana 57. gastro enteri-
tis; Ondina López, 1 año, Ben^fi-
15 ! cencía, meningitis; Marino Carbo-
A l C O Ñ U D O 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
SUMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS ' TOMAS FILS1' 
RELOJES DE PARED Y DE BOiSHLO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
(POi< B E R N A Z A , 16) 
nell, 8 meses, Peñalver 101, atrepsia; 
Desiderio Navarro, 43 años, San Mi-
guel 181, grippe; Mercedes Rodríguez, 
4 años, Gervasio 144; Clemente San-
són, 8 meses, Virtudes 148, gastro 
colitis; Ramón Sánchez, 40 años. Hos-
pital Mercedes, flemón del cuello. 
Hospital número Uno: Ramón So-
to, 67 años, enteritis; Francisco Cal-
vez, 26 años, nefritis crónica; Belén 
Hernández, 72 años, hemorragia ce-
rebral. 
Según " E l Comercio," de Cienfue-
gos, grandiosos y sensacionales han 
resultado las dos victorias obtenidas 
el día 10 y U dd corriente, sobre 
los clubs "Rojos"' de Lajas, y "Per-
manente," de Cruces, por el formida-
ble y arrollador "team" "Atléticos de 
Cienfuegos." 
Fueron dos triunfos apabullantes 
en toda la línea, en los que un gru-
po de jóvenes entusiastas, sin prác-
tica ni disciplina, probó a sus contra-
rios la fuerza incontrastable de la 
unión y la fe en la victoria. 
Barrió espantosamente en ambos 
encuentros la formidable batería de 
los "Tigres," mientras Dibut, el mo-
numental lanzador del "brazo de ace-
ro," silenciaba por completo el ata-
que desesperado de los bateadores do 
la oposición. 
Aguilar, Chávez, Wilches y Gonzá-
lez jugaron y batearon ferozmente, 
lo mismo que "Mike" Bermúdez. que 
jugó un "short" espléndido, y burló 
la defensa contraria en todos los mo-
mentos. 
E l "team" entero secundó almira-
blemente la espléndida y fenomenal 
labor de Dibut, el héroe de la jor-
nada. 
E l 11 por la tarde regresaba a es-
ta ciudad el club "Atlético," trayen-
do como grato recuerdo de tan bri-
llante excursión la demostración ca-
riñosa de atenciones por parte del 
alegre, simpático y culto pueblo de 
las Lajas. 
L a anotación, hits y errores de am-
bos juegos fué la siguiente: 
E N L A J A S 
APOLO" [ [ DIERON C H EN E L C 0 T 0 | 
;uvo a visitarnos el amigo Wi'ds: E . Pérez, 1; Dangel, 1. Pormenores: Lances de I , 
manaeer del "Anolo" B. T.»ff rm bases: "Apolo" 4, "Coto- ^ c- rano: á outs de ss. J > o I 
Ayer est i  
Cárdenas, g p
B. C , haciéndonos entrega del score 
del juego celebrado el día de la Pa-
tria, en el Cotorro. 
Dice Cárdenas que concertó un de-
safío con los muchachos del Cotorro, 
quienes Ies ofrecieron pagarle el via-
je de ida y vuelta a la terminación 
del juego. 
E l desafío terminó con una derro-
ta escandalosa para los del "Coto-
rro", y cuando Cárdenas fue a bus-
car la picadura, los chicos cotorreros 
se hicieron el majá muerto, y los de-
jaron que viniesen a pie para la Ha-
baña. 
Eso se llama jugar pelota, y dar 
un paseíto a pie. 
He aquí el score del juego, según 
el anptador señor Aurelio Betan-
coutr: 
"APOLO" (2do. T E A M 
V. C. H . O. A. E . 
Anotación por entradas: 
Abét icos 010 031 140—10 
Rojos 010 000 000— 1 
C. H. E . 
Atléticos 10 16 3 
Rojos 1 3 5 
Baterías: Leonard, Falla y Curbelo, 
por los "Rojos;" Dibut y García, por 
los "Atléticos." 
E N C R U C E S 
Mendoza, If. . 
Junco, c. y ss. . 
Taño, ss. y c. . 
Zubieta, 3b. . . 
Gómez, Ib. . . 
Gutiérrez, Ib. . 
Gonzá1cz, cf. . . 
Avarez, cf. . . 
Reyes, rf. . . . 
Lima, rf 
F. Pérez, p. . . 
Trémols, 2b. , 
Vaillant, 2b. . . 
3 3 1 1 0 0 
4 3 3 4 5 0 
4 1 2 4 0 1 
3 3 2 5 2 0 
2 0 0 2 1 0 
1 1 1 2 0 0 
4 3 3 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 2 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
4 0 1 0 3 0 
2 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Left en 
rro" 1. 
Time: 1 hora 55 minutos. 
Umpire: George Watting. 
Scorer: Aurelio Betancourt. 
I E . Pérez lances en el tf' ^ de? 
> 10 veces al bat con s a ^ íW! 
"Cotorro" no g J r d ó í 
den al bat, concesión 
club visitador. 
S n > ^ o 
Por D a n . 
l l l i m o d e s c u b r i i É n t o ^ t f e l L d o ^ 
Curación de la Gonorrea, con unsolo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E Aguy 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
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E s c u e l a s n o c t u r n a s d e l a A n u c c i i 
T O T A L E S . . . 2d 17 14 18 11 1 
"COTORRO" 
V. C. H . O. A. E . 
Roque, If. . . . . 2 1 1 0 0 1 
Silva, Ib 2 0 0 3 1 0 
Dandel, p 1 0 0 0 2 0 
C. Jiménez, 2b. . 2 0 1 6 0 2 
J . Pérez, cf. . . . 3 0 1 0 0 0 
S. Jiménez, ss. . 2 0 0 2 1 1 
F . Martínez, rf. . 2 0 0 0 0 0 
E . Pérez, p. y 'f. . 2 0 0 0 0 2 
Fresneda, c. . . 
GómeT, 3b. . . 
T O T A L E S . . 
0 0 0 7 6 0 
0 0 0 0 0 5 
ie 1 3 18 10 11 
Anotación por entradas: 
Atléticos 104 032 200—12 
Cruces 200 000 010— 3 
C. H. E . 
Afé t i cos 12 11 4 
Cruces 3 5 7 
Baterías: Moré, Falla y Brito, por 
Cruces; Dibut y García, por los Atlé-
ticos 
Anotación por entradas 
Apolo 443 331—17 
Cotorro 000 001— 1 
SUMARIO 
Home rum: Mendoza. 
Three base hits: González. 
Two base hits: Junco, Hafio y 
González. 
Stolen bases: Reyes, 3; Junco, Ta-
ño. Zubieta y Gonrález, 2; Pérez 1. 
Double plays: J . Jiménez y C. J i -
ménez. 
Struck outs: E . Pérez, R; F . Pé-
rez, 5; Dangel, 3. 
Bases on balls: E . Pérez, 5, F . Pé-
rei, 4: Danfrel, 8. 
Hits: a E . Pérrz, 4 en 2 innings. 
Dead baib: Pérez, 1, a Roque. 
Passed balls: Fresneda, 1. 
L a Congregación de la Anunciata 
no contenta con educar a la niñez, en 
los principios de la Moral y Reli-
gión cristiana, ha ampliado su esfera 
de acción fundando una escuela de 
adultos donde esos antiguos escola-
res puedan aprender lo necesario pa-
ra conservar intacto el tesoro de su 
fe y aumentar bajo su benéfico influ-
jo los conocimientos de la ciencia. 
E n esa escuela hay matriculados 
sesenta alumnos en su mayoría de la 
raza de color, a los que se enseñará 
Aritmética, Gramática, Lectura, E s -
critura, Inglés, Mecanografía, Geo-
grafía, Historia y Dibujo. 
Además el Director P. Jorge Ca-
marero, les da conferencias religio-
sas. 
Pero no conforme aun con esto .a 
Anunciata, determinó emprender una 
serie de Conferencias de vulgariza-
ción científica. 
L a primera de la serie fué el miér-
coles último, inaugurándolas un con-
gregante prestigioso de la intelectua-
lidad cubana, y Secretario de la Aca-
demia de Ciencias. E l doctor Jorge 
Le Roy habló a los alumnos y profe-
sores de la escuela, sobre la educa-
ción del carácter, y de la necesidad 
que hay de educarlo cristianamente, 
y robustecer el del maestr9 en su 
aspecto religioso. Tema estudiad 
gran minuciosidad, y p e r f e c C ? 
argumentado. 
Presidieron el acto el Directc ,1 
la Congregación y el Prcsident/ í 
Echevarría. E l Director explicó 1 
grandes proyectos que tiene en f, 
de la mejora del Catecismo y ¿ 7 
las para lo cual esperaba el concT 
so de todos los amantes de la ¡] 
tración cristiana del obrero. Hahí-
el doctor Martínez Castellanos í 
bando al conferencista y la obra ' i 
la Anunciata. 
E l P. Camarero anunció que la 
xima Conferencia estaría a cargo del 
joven doctor en Derecho señor \ , 
fael García. 
No podemos por menos de felicj. 
tar a la Anunciata por sus obras y 
por esta nueva de vulgarización cien. 
tífica. 
REPORTER 
Suscríbase a l DIA-
R I O D E L A MARI, 
N A . ~ $ V 2 5 al 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
= = = = P R A D O , 1 0 2 . = = = = = 
y cano aotEi, b EL?aeF£8HJ m i w familias del campo 
C 4293 27-50 
\ 
2BB 
Si, señora, muy pocas palabras son necesarias para indicar que en e| 
presente invierno, solo una casa tiene a la venta lo más nuevo y lo último de 
la estación. 
i i 
L A F I L O S O F I A 
es la casa a que nos referimos y a la cual conviene visitar, en estos días, en la 
seguridad de que se llegará tarde si se deja para mañana. 
Como en estos días se habla de festejos invernales, de carreras de ca-
ballos y de ópera, se prepara 
U L A F I L O S O F I A " 
para dar el golpe con las sedas, los abrigos y los trajes de gran SOIREE.—No 
por esto, olvida esta casa el realizar, en estos días, los artículos de verano y 
con una rebaja de un b O % se venden creas, cotanzas, warandoles, clanes, 
muselinas, nansús, telas bordadas, etc., etc.—Vayan, pues, las damas a 
F I L O S O F I A " 
y adquieran sus artículos, que el que llega primero dá dos veces en materia 
de economía. 
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L A F I L O S O F I A 
es la única casa que tiene este año artículos de INVIERNO. 
L i z a m a , D í a z y C o m p a ñ í a 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
O C T U B R E 1 7 D E 1 9 1 4 
D I A R I O Mul i M A R I N A 
P A G I N A C l W t í O 
LA E R A N C A S A D E M O D A S 
« M A I S O N V E R S Á I L L 1 
¡NVITA a las cultas damas habaneras, a la variada ex-
nosición de trajes de invierno, capas de novedad y vesti-
dos de niña, que durará abierta desde el 24 al 30 del 
presente mes en 
NUMERO 6 5 , entre OBISPO Y OBRAPIA VlilEGAS 
15251 10-16 
H A B A N E R A S 
E s p e c t á c u l o s 
- P - ^ - Y R E T . — Las Musas Latinas; 
L l arte de ser bonita; L a Viejecita. 
P O L I T E A M A . — E l melodrama 
L a Legión de honor. 
A Z C U E . — Cine y Variedades. Ma-
ter Doloma. E l final de la Canción. 
Las Mascottas. 
H E R E D I A . — Cine, Variedades y 
comedias. — Función continúa desde 
las 7 hasta las 12. 
MARTI L a niña de los besos; 
E l conde de Luxemburgo; Chin-Chan-
Cnun. 
ALHAMBRA. - L a gran familia; 
I atna en España; Se arreglan ca-
Un tema diario. 
Hablar de los que llegan, decir los 
^ m V d e viajeros, inagotable, de 
Jos los días y que siempre tiene un 
Iteres especial. 
Páceme ahora dar cuenta de un 
,no «le personas conocidas que ano-
C 11 bor.áo dcl Miami' reeresaron a 
' t,.a ciudad. 
señor Oscar Fonts Sterling y 
«.distinguida esposa, Dulce María 
Leo, con el joven y simpático matn-
íonio Juanita Cano y Carütos Fonts. 
El ilustrado ingeniero, y amigo 
«¡empre amable y caballeroso Fran-
! L ) Fárdela y Gestal, en unión de 
ju distinguida familia, 
i Y el señor Francisco Kosell. 
. vino también en el MiamI, rendi-
i, ya Su excui-sión de recreo, el po-
bUr artista Regino López. 
Tócame ahora anunciar algunos de 
los pasajeros que lleva hoy el va-
oor Havana a Nueva York. 
La distinguida esposa del general 
Demetrio Castillo Duany con sus dos 
jujas, las señoritas Nany y Emma 
Castillo, tan celebradas en la socie-
dad habanera. 
El señor Tomás Oña y familia. 
Y los jóvenes y distinguidos espo-
ws Micaela Mendoza y Andrés Ca-
rrillo. 
Lleven un viaje feliz! 
Días. 
Hoy, en la festividad de Santa 
Eduviges, celebra su santo una dis-
tinguida señorita de nuestra sociedad, 
tan graciosa como Biby Duplessis, so-
brina dcl eminente facultativo doctor 
Gustavo G. Duplessis. 
No le faltará mi saludo. 
Llegue éste a la gentil señorita 
acompañado de la expresión de mis 
mejores deseos por su íelicidad. 
* * » 
Temporadistas que regresan. 
Me refiero al notable abogado doc-
tor Femando Sánchez de Fuentes, 
representante a la Cámara de los más 
ligniflcados, que con su distinguida 
esposa, dama tan culta c interesante, 
té encuentra de nuevo en su casa de 
la calle de Aguiar. 
; Vienen de Villa Patria bajo los en-
BBitos de una temporada de reposo 
y de placer. 
_ Y con ellos retorna Lola Tió, la poe-
:Í8a sentimental, inspiradísima. 
Mievamente ya m la capital la 
íéfiora Patria Tió de Sánchez Fuen-
t&i reanudará desde el próximo No» 
Sembré sus recibos de los miércoles 
•peros de mes. 
Recibos que continuarán siendo de 
tinco a siete de la tarde. 
* * * 
En perspectiva... 
. Sábase ya de varias bodas que es-
m concertadas para los comienzos 
Pl nuevo año. 
I Anuncie una días atrás. 
Y tócame hoy decir que se hacen 
los preparativos de una simpática 
boda que ha de efectuarse en los pri-
meros días de Enero. 
No es otra que la de la señorita 
Flora Castellanos, tan bella como 
gentil, y el joven y reputado doctor 
Enrique Anglada. 
Se celebrará en el Angel. 
* * » 
Una invitación recibo. 
E s para la matinée que se dará ma-
ñana, accediendo a reiterados ruegos, 
en los salones de la Asociación de 
Dependientes. 
Ultima de la temporada. 
* * * 
E l doctor Mimó. 
Está bueno ya el amigo. 
Desde hace varios días se ve al 
querido doctor que va a la Univer-
sidad y no falta al Club, en las horas 
últimas de la tarde, siguiendo su vie-
ja costumbre. 
E s para todos los amigos del doc-
tor Claudio Mimó una grata nueva 
la de su restablecimiento. 
Yo la doy gustosísimo. 
* * * 
De amor. 
Ha sido pedida para el joven Wi-
lly Bertton Patten, alto empleado de 
la Estación Terminal, la mano de la 
graciosa señorita Estela Calves. 
Enhorabuena! 
* * « 
Está de duelo un compañero. 
Y compañero de los más antiguos 
y más queridos, Antonio G. Zamora, 
el popular director de E l Hogar. 
Pasa el señor Zamora por la hon-
da pena del fallecimiento de su her-
mano Eduardo, arrebatado al amor 
de un hogar por cruel enfermedad 
que fué minando, lenta y siniestra-
mente, su naturaleza antes vigorosa. 
Queda allí, en desolación inmensa, 
una esposa excelente. 
Reciba mi pésame. 
* * * 
E n el Malecón. 
Una grata noticia. 
Volverán las retretas de los jue-
ves, porque tanto clamábamos, gra-
cias al coronel Julio Morales Coello, 
atento siempre a las indicaciones de 
la prensa. 
Las habrá, a partir del próximo, 
semanalmente, en igual día, por la 
banda de la Marina Nacional. 
Complacidos debemos sentirnos con 
esto, en primer término, los cronis-
tas. 
Al fin, triunfamos... 
* * * 
On dit. 
E l eterno on d i t . . . 
Habla ayer el simpático compañe-
ro de L a Discusión de una Conchita, 
hermosa y culta, "cuyo apellido es 
timbre de orgullo en nuestra litera-
tura y en nuestro periodismo." 
Un joven doctor—dice— la ase-
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n í c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
* " L A F L O R C U B A N A " ^ 
oic !C:::=*> G A L I A N O Y S A N J O S E . 
Expone diariamente en sus vidrieras lo más fresco que en con-
serva se recibe. Confecciona un gran surtido de dulces y helados fa-
bricados con materiales de primera clase. 
Recibe las frutas extranjeras todos los días. E l que visite este 
salón un día, se hace cliente constante. Lo prueba el buen trato y 
'os precios reducidos de todo lo de nuestro giro. 
S A N J O S E oic 310 
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C u r a NEURALGIAS, > 
D o l o r e s d e CABEZA, 
d e O í d o s , d h M u e l a s . 
REUMATICOS, <&. & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
Nos referimos a la efectuada días 
pasados en la morada de la bonda-
dosa señora Isabel Carrillo, viuda de 
Estrade. 
Eran los novios, su hija la encan-
tadora señorita Celina Estrade y el 
correcto joven, nuestro muy querido 
amigo señor Modesto Dacoba. 
A las nueve de la noche se efectuó 
la ceremonia, haciendo su aparición 
la ideal Celina del brazo del padrino 
doctor E . Barrena. 
La toilette que lucía, hacía pareja 
con su hermosura. 
Todas eran frases de admiración 
para la gentil desposada. 
Apenas terminó la ceremonia la fe-
liz pareja partió en un automóvil, di-
rigiéndose a uno de los hoteles de los 
alrededores de la capital, donde pa-
sarán la luna de miel. 
La concurrencia, que era tan nu-
merosa como distinguida, fué obse-
quiada con dulces y licores por las 
hermanas de la novia señoritas Ma-
ría, Matilde, Elvira y la encantadora 
Adolina. 
Todos tuvieron para nosotros muy 
finas atenciones que mucho agrade-
cemos. 
Reciban los nuevos esposos nues-
tra más sincera felicitación y que go-
cen de una eterna luna de miel, son 
nuestros deseos. 
n ] r i i r p í o á f ~ 
Todo el mundo se queja de la ac-
tual crisis económica y cree que es 
difícil solucionarla, pei-o todos reco-
nocen que el aguardiente uva rivera 
es lo mejor que hay para las crisis 
periódicas del bello sexo. Se vende 
en bodegas y cafés. 
día con visible éxito. 
Se sabrá todo pronto. 
Muy pronto. 
E n r i q u e ^ J W ^ 
LA CASA QUINTANA 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lánpras 
Después de una larga y penosa en-
fermedad, la terrible tuberculosis, su-
frida con resignación cristiana, ha 
fallecido el jueves último el estima-
do amigo nuestro Eduardo G. Zamo-
ra, hermano de un amigo nuestro y 
compañero tan correcto como Anto-
nio G. Zamora, Director de la impor-
tante revista literaria " E l Hogar." 
E l pobre Eduardo—tan servicial y 
amigo de sus compañeros recibió cris-
tiana sepultura en la tarde de 
ayer viernes y su entierro aunque 
apenas circuló la notir'a de su muerta 
fué demostración de lo que se le que-
ría. 
Duerma en paz y reciban la espo-
sa, la anciana madre y sus herma-
nos el pésame más sentido de todos 
los que le tratamos en vida y pudi-
mos apreciar sus virtudes. m\ m e m B i i n r 
En toda mujer, para el fomento de 
la belleza, lo primero es la salud. 
Todas deben tomar reconstituyente 
tan eficaz como las pildoras del doc-
tor Vernezobre que fomentan el des-
arrollo de los senos. Se venden en su 
depósito E l Crisol, Neptuno 91 y en 
todas las farmacias. Atraen la belle-
za, la promueven y fijan. 
MUEBLESDE 
CASTRO l Of>e 
*/////'" 
k/////////// 
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1 / E N T R E N E P T U N O 
2 . Y C O N C O R D I A I S 
¡ ¡ N i n g u n o t a n C O M O D O ! ! ¡ ¡ N i n g u n o t a n E L E G A N T E ! ! 
c o m o e l 
P A R A B A I L E S . P A R A S P O R T S . 
P A R A e j e c u t a r m o v i m i e n t o s v i o l e n t o s , s i n 
q u e p i e r d a s u a b s o l u t a c o m o d i d a d y e l e -
g a n c i a . E S E L C O R S E T D E L D I A . I d e a l i z a 
l a f i g u r a , a d a p t á n d o l a a l e s t r a j e s d e m o d a . 
- U N I C O D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
" E L E N C A N T O " 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s . T E L E F O N O A - 5 6 1 G a l i a o o y S a n R a f a e l . 
( R E Ü N A T I S H O ) 
E l R E U M A T I S M O G O T O S O y todas la» en-
fermedades que prov ienen del A C I D O U R I C O 
se c u r a n pronto y rad ica lmente c o n e l 
A N T Í R R E U M A T Í C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T , D E F 1 L A D E L F I A . 
L o s violentos y dolorosos a taques que e l 
r e u m a produce ce san d e s p u é s de t o m a r las 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s . E s e l m e j o r e l i m i n a » 
dor de l A C I D O U R I C O y lo que m e j o r 
tado d a c o n t r a l a G O T A . 
PIDASr EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACI 
G O T A N 
j u e «si • 
a r las | 
i ina- I 
resul -
AS; Mí 
LO U S 
Fué en los días amenazados de ci-
clón, cuando tuvimos la dicha de con-
tar entre nosotros como huésped ilus-
tre, al P. Mariscal, fraile franciscano 
de las Misiones de China. 
Y fué también cuando yo, entre mu-
chos dichosos, pudimos escuchar ab-
sortos, la notable y hermosísima con-
ferencia que hubo de pronunciar en 
el salón de actos del Colegio de Be-
lén el fraile insigne que allá en re-
motas tierras asiáticas dedica su vi-
da entera a la cristianización y edu-
cación de millares de almas y la 
salvación material de millones de 
cuerpecitos que el salvajismo pagano 
arroja al muladar como sobrante so-
cial y que logran salvar, cuando lle-
gan a tiempo, esas heroicas misiones 
a las cuales pertenece el P. Maris-
cal. 
Su oratoria es sencilla, sin retóri-
ca alguna; persuade por las fuerza 
de las razones que arguye y de los 
poderosos ejemplos que expone, prac-
ticados por la decidida y santa legión 
a que pertenece. 
Nos hizo un hermoso relato de esa 
parte del mundo cuya historia se 
pierde en la noche de los tiempos; 
que fué cuna de la más remota ci-
vilización que irradió por el mundo 
entero, cayendo más tarde, después 
de tanta grandeza, en una decaden-
cia misteriosa y atrayente a la vez, 
que subyugó siempre y subyuga por 
la exquisitez de arte y poesía que en-
cierra. 
E s a es la China de hoy que, al es-
tablecerse como república ante la mi-
rada atónita del resto del mundo, in-
tenta surgir a la vida moderna, des-
terrando para siempre costumbres y 
usos causantes de su postración. 
E s a es la China pagana, bárbara, 
que las misiones cristianas van evan-
gelizando lenta pero seguramente. 
E s a es la China orgullosa, egoísta, 
a la que el fraile hace comprender 
que la pobreza no es delito como ella 
cree; ni que la hembra que nace es 
la maldición del hogar donde tiene la 
desdicha de ver la luz; y que por cau-
sa de tan salvajes creencias se arro-
jan a la muerte más de medio mi-
llón de recién nacidos que recejen 
cuando pueden y como pueden estos 
hunv'des franciscanos que han for-
mado con el nombre de "La Santa 
Infancia" colosales asilos donde se 
cuida y educa a millares de seres en-
tre los cuales se cuentan ya profeso-
ras en todas las ciencias y artes. ¡Qué 
grandes es el Cristianismo! 
Con lágrimas en los ojos nos decía 
el Padre Mariscal trazándonos la 
magnitud del cuadro: —"Eso es ho-
rrible. Nosotros no podemos con tan-
to; y, sin embargo, no podemos re-
nunciar a nuestra obra, que es preci-
so ir allí a verla para comprender to-
da su grandeza. Mis ojos se arrasan 
cuando veo el abandono que el cris-
tiano tiene para todas estas obras 
que sólo él debiera atender y nunca 
olvidar." 
Tenía razón el ilustre hijo dcl Se-
ráfico San Francisco. 
Si cada uno de nosotros que nos ti-
tulamos cristianos guardásemos una 
peseta ¡un real! para dárselo anual-
mente a esas santas misiones que por 
el Asia y el Africa viven y mueren 
mártires ¡cuánto bien 
la obra del Cristianismo! ¡Cuántas 
almas no salvaríamos y cuánto bien 
a Dios podríamos hacer! 
E l discurso bellísimo y patético a 
ratos del P. Mariscal dió término con 
dn brillante llamamiento a la fe de 
Cristo para dirigir una compasiva 
mirada a aquella tierra lejana de 
China, donde tanto bien y a tan po-
ca costa podemos proporcionar los 
que nos preciamos de poseer esa fe 
salvadora y edificante. 
Todos rogamos al conferencista pia-
doso que nos volviera a proporcionar 
la dicha de poderlo escuchar de nue-
vo, cosa que nos prometió a su vuel-
ta del viajo que comenzó a dar por 
algunas poblaciones de la república. 
De algunos de los oyentes salie-
ron inuy loables proyectos, a los cua-
les sin duda alguna se les dará pro-
vechosa discusión llevando a la prác-
tica el que resulte más viable para 
que, al volver a "su China*" como le 
llama el P. Mariscal, se lleve consi-
go algo real y efectivo en forma de 
"Protectorado perpetuo en las Mi-
siones de Asia," digno fruto a los 
desvelos y celosa propaganda que, en 
defensa del ci'istianismo en sus ma-
nifestación más santa, cual es la ca-
ridad, nos viene predicando ese santo 
varón que se llama Padre Mariscal. 
Alguien dijo en pasados días que, 
el único que reía en esta guerra eu-
ropea era el Clero. 
Vaya a China el que tal necedad 
estampó en letras de molde y allí, 
con esos frailes, con ese clero, llorará 
como lloran ellos, si es que guarda 
siquiera un átomo de sentimiento en 
su corazón. 
Esta es una de tantas cosas "que 
nose ven," que no las ven los que 
V i l l a v i c l o s a , Co luo 
p y Carav ia 
Además de la elegante caravana 
que saldrá del Parque Central, del 
gran banquete, de la rifa del Ramu, 
del baile galante, de las carreras vi-
brantes de bicicletas y de los canta-
res que a todos nos inspire el zumo 
sagrado de la tierra, eso que le dicen 
la sidra del Rey, los mil botellones 
que de la marca " E l Gaitero" nos 
mandó don Obdulio Fernández, por 
lo cual le canonizaremos, se celebra-
rá en los terrenos a las tres y media 
un gran match de foot-ball; segundo 
partido del concurso copa "Cuba-Au-
tomovilista," entre los fuertes equi-
pos "Euskeria Sporting Club" y el 
aplaudido "Deportivo Hispano Amé-
rica." 
Actuará de "referee" un miembro 
del "Rovers." E l match resultará 
brillante. 
E l entusiasmo sube, sube, sube; 
sube como la espuma de la sidra del 
Rey. 
—Echai una ronda. 
D. F . 
¡ V A Y A H O Y ! 
Y a ha abierto de nuevo al públicd 
sus puertas después del .acostum-
brado balance anual la sedería "Ba-
zar Inglés," Galiano esquina a San 
Miguel, con infinidad de gangas po' 
sitivas y verdaderas en sombreros da 
estación, telas de hilo y de algodónj 
abanicos, corsets, sedas, galones, fam 
tasías para sombreros, etc. 
Estas grandes rebajas de precios 
de la sedería "Bazar Inglés" tienen 
por objeto desalojar el local para ex-< 
hibir las últimas novedades y fanta-
sías recibidas de Francia por el va-
por " L a Navarro," recién entrado ea 
puerto y deben las damas aprovechar-
se de esas gangas y también adquirie 
lo necesario para la próxima estación, 
porque este de la Sedería "Bazar In< 
glés" será de los pocos envíos de no-» 
vedados que se recibirán de Francia 
en este invierno, dada la guerra ac« 
tual. 
No hay mucha existencia de ar-
tículos nuevos y la que hay, es segu-
ro que se agotará en seguida. 
Les recomendamos a las damas 
una visita a Galiano y San Miguel. 
I m m M del P E G i 
PARA U S O E X T E R N O 
00 
E N P A L A T I N O 
Mañana, va a Palatino, la sociedad 
de instrucción de Chantada, Carballe-
do y sus Comarcas y si muchos son los 
socios entusiastas de la misma, mu-
chos son también los simpatizadores. 
aCada vez que los Chantadenses es-
tán de fiesta con ellos está media Ha-
bana, su trato afable y caballeresco 
y su delicadeza exquisita tiene capta-
do todas las simpatías de la juventud 
habanera que con ansia espera el do-
mingo para recrearse por aquellas 
enarenadas calles de los jardines de 
Palatino. 
Allí veremos como otras veces a 
las multitudes gallegas bailar y di-
vertirse respirando aquel ambiente 
perfumado por la deliciosa aroma de 
aquellas fragantes rosas. 
¡Gallegos: a Palatino mañana! 
Desarrolla y endurece el pecho 
manteniendo a la vez su rigidez. De 
venta en farmacias o a M. Barcsai y 
Ca. Aguiar 11 moderno. 
P R E C I O : $1-85 
C 3805 alt 4-5 
E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A D E 
E R B A 
Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman 
las nerviosidades histéricas, procuran 
una calma perfecta. 
con tanto descoco afirman el exa-
brupto arriba apuntado. 
Juan de las Viñas. 
C A F E CONCIERTO 
M E R C U R I O 
V A U D E V I L L E 
ZANJA, N U M E R O 35 
Salón de baile.—Función 
diaria—Abierto toda la 
N O C H E 
c. 4424 30-17-O 
Las admirables curaciones realizadas constituyen el tes-
timonio más palpable de sus grandes cualidades curativas. 
Sus efectos son rápidos, pues alivia a las primeras cucha-
radas y cura radicalmente en poco tiempo. 
Asmáticos: Probad el S a n a h o g O y os convenceréis 
de sus resultados. Fórmula de un reputado Dr. de la Facultad 
de Medicina de Berlín. 
E r todas las farmacia» Deposito. "El Crisol", Neptuno 91 
Habana. Cub« a 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
O C T U B R E 1 7 D E 1 9 1 4 
P R O F E S I O N E S 
I N G E N I E R O S 
Ing'enlero-químlco, recién llega-
do, ofrece sus servlcloík I^argia 
p-áctlca en el Perú. Especialidad 
en R-ranulada blanca. Hendimien-
tos ganvntizados. Español, francés 
e inglés. Dirigrirse: Enrique Van 
Hoorde. Hotel'"El Central," O'Rei-
Uy, Habana. 
15246 28 o. t. 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas d e l 2 a l y d e 3 a 6 
Consultas def 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos 
Vías urinaria Cirugía. 
Especialista de la Escuela de 
París—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—60. 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa y lujosa casa de 2 
pisos: 16 habitaciones grandes, 2 
salas, 4 corredores, 2 cocinas con 
servicios de agua caliente para to-
da la casa, abundante y sin costo 
alguno, 4 servicios sanitarios lu-
josos, con duchas, bañaderas y 
agua callente y fría, cielos raaos y 
molduradas, todas las puertas jam-
bas, etc. Puertas barnizadas color 
caoba, escaleras mármol. Un reci-
bidor independiente muy hermoso. 
Propia para dos familias o pequeño 
hotelito. L a vista más hermosa de 
todo el Vedado. Situada en la lo-
ma y a una cuadra de las márge-
nes del rio Almendares, donde tie-
ne botes propios para pasear. Jar-
dín, etc. Calle 13, esquina a 26, Ve-
dado- Baratísima; en la misma in-
formarán. 
15210 20-o-t 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl' 
lis de la Casn de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
4150 1 o. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz* garganta j oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número 1. Consultas de 2 a 3 en Sau 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
11. «ntr* B y G. Teléfono P-3Í19. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CXtedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
SE ALQUILAN, B A R A T O S , Í jOS 
bajos de reciente construcción de 
Campanario, 133, entre Salud y 
Reina, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados y servicios com-
pletos para familia y criados. L a 
llave en la misma. Informes: Ju-
lio A. Arcos, aMlecón, 29, altos. Te-
léfono A-7038. 
15203 24-o-t 
S E ALQÍ ILAN LOS BAJOS D E 
la casa Jesús María, 76. Sala, za-
guán, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina y patio. L a llave: Com-
postela, 114-A, altos. Informes: 
Muralla, 53. 
15175 26 o. t. 
HABTTAOION GRANDE, C O N 
balcón a la calle; otra m&s, tam-
bién a la calle, y una interior, en 
tree luiees. Villegas, 68; y en Te-
jadillo, 48, una grande, en tres 
centenes. 
15268 20 o. t. 
BE ALQUILA i n a HERMOSA 
sala, con balcones, propia para ofi-
cina, dentista, abogado, médico o 
comisionista; el punto es inmejora-
ble; se da servicio de limpieza y 
luz, si se desea. Informan: Berna-
za, 42. Precio: $20. 
15007 20-o-t 
E N T E N I E N T E R E Y , 59, S E al-
quilan espléndidos departamentos y 
habitaciones. Precios módicos. 
15206 24-o-t 
HABANA, 156. NUEVA CASA 
de inquilinato- Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; alum-
brado eléctrico; en la misma Infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 5-ru t. 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y slfllis. Lod trata-
mientos son aplicados dlrectamonte 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el clstoscopio. Sepi-
ir.clón de la orina de cada rlñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
nodla a 6. Teléfono F-134B. 
4157 1 o. 
E M $ 2 6 
A L T O S M A G N I F I C O S 
con sala, comedor y tres cuartos. 
Casas acabadas de fabricar. 
Gale Velázquez 26 y 28 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse d e 9 a l 2 y d e 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'ReiUy, 61, Almacén de Música. 
L O C A L D i T e S Q U I N A 
hermoso y muy económico 
propio para cualquier comercio. 
Calle Velázquez, número 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'ReiUy, 61, Almacén de Música. 
1526!) 22 o. t. 
D o c t o r J . B . R u i a 
VÍAS URINARIAS-CIRUGiA 
De los Hospitales de Filade fia y 
New York- Ex-jefe de médicos ínter» 
dos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en rias urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c is toscópicos y catete-
rismo de los <réteres. Coasu'tas: da 
12 a 3. San Rafael, 30. altos. 
4154 1 O. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
O C U L I S T A S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Dr. A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U I j T A S P A R A P O B R E S : 
Si-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C L T L A R E S : de 8 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. t. 
V** A, j * * * * * * * * * * ***^r *********. 
A B O G A D O S 
Erasmo Regiieiferos 
Gustavo A!onso CasUneda 
Isidoro Corzo 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 21-n-t 
L J . DE ASUZDZJ 
ABOGADO 
REINA, número 57 
CASA P R O P I A PARA POSADA, 
se arrienda; urge. Informan: Nep-
tuno, 79. "Los Tres Hermanos.". 
15256 20 o. t. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la calle de Neptuno, 84, para esta-
blecimiento, pudiendo vivir en la 
misma una familia pequeña, pues 
tiene 2 cuartos, comedor, cuarto 
de baño y cocina; todo acabado 
de fabricar. L a llave al frente. In-
forman en L , 164. 
15002 22-o-« 
En lo mejor del Vedado 
Se alquila una casa con sala, co-
medor, cuarto de baño, seis habita-
ciones y 2 para criados en la calle 
K, núm. 15, entre 17 y 19. Infor-
man en la calle L , núm. 164, entre 
17 y 19. 
14783 25 o. t 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa " E l Ca-
baBlo Andaluz35. Tenien-
te Rey y Agiiiar. Gran 
local propio para alma-
cén; capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. Amargara, 35. 
SI USTED D E S E A O B T E -
ner representaciones y agen-
cias comerciales o industria-
les, de toda clase de artícu-
los, para trabajar en la lo-
calidad en que reside o co-
mo viajante, inscríbase hoy 
mismo en la "Asociación de 
Agentes Vendedores de Cu-
ba," Apartado 1142, Habana. 
Necesitamos ponernos en 
comunicación a la meyor 
brevedad posible con todos 
los miembros de nuestra Aso-
cla,ción, que se interesen por 
trabajar en los giros de jo-
yería, ropa, sedería, modas, 
peletería americana, perfume-
ría, sombreros, muebles, fe-
rretería, vinos y licores, dro-
gas, víveres, maquinaria, hie-
rros y aceros, maderas, ce-
mentos, etc. "Asociaciión de 
Agentes Vendedores de Cuba. 
Apartado 1142. Habana. 
15371 26 o. t. 
SU HERMANO MANUEL POM-
bo, que está establecido en la Ha-
bana, en la calle Jesús Peregrino, 
núm. 42, esquina a Oquendo, desea 
saber el paradero de su hermano 
Leonardo Pombo. A la persona que 
dé informes fijos será gratificada. 
Diríjanse a Jesús Peregrino, nú-
mero 42. 14710 16 < t. 
A G E N T E S ACTIVOS PARA ven-
der novedad Norte Americana, ne-
cesaria en todo hogar. Dirigirse a 
Palmer, O'ReiUy, 25, de 8 y me-
dia a 10 a. m. 
15243 24 o. t. 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al R A P I D O , Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462 . Hay máquinas de 
paseo. 
14352 4 n. t. 
14745 5 n. 
DOCfOJ ¡GICIO NMO 
ABOGADO 
Oüíete: Cuba, 48. íeléíono A-533Í 
4152 1 o. 
H:i ülvafez Escobar 
A B O G A D O 
Kinuedraúo 30. Da J. a 6. Teléfono 
A-7347. 
4153 1 o. 
PASCUAL AENLLE 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-Í159. 
Empedrado. 30, (altos.) 
4151 1 o. 
A L Q U I L E R E S 
" / * " - r " * r * * * * * * * * * * * * * * r * ^ r ^ A 
C A S A S Y P I S O S 
r j r M ' ' ' r ' , - M J r ^ J ' * * * * * * * * * * * * * * j r * * * . 
S E A D Q r i I ; V UNA CASA E N la 
Loma del Mazo, calle de O'Farrlll, 
de alto y bajo, con todas las co-
modidades modernas. Informan en 
Refugio. 25, altos. Teléfono A-6773. 
15386 27 o- t. 
SE ALQUITRAN LOS BAJOS D E 
Acosta, 42, entrada de zaguán, sa-
la, saleta, 3 cuartos y comedor al 
fondo, doble servicio' con calenta-
dor de agua, luz eléctrica y gas. 
En la bodega llave; y tratar: San 
Benigno, 16, Jesús del Monte. 
15372 27 o. t. 
MONTE, 211, altos 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con sala, antesala, cinco 
cuartos, comedor ,etc., en 11 cen-
tenes. L a llave en los bajos, e in-
forma: Sr. López Oña, O'ReiUy, 102 
altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 
P- m. Teléfono A-8980. 
1536 0 27-o-t 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos 
del antiguo " Centro 
Gallego,11 propios pa-
ra toda clase de Esta-
blecimiento. Prado y 
Dragones. 
15,192 
S E ALQUILA, P R O X I M A A D E S -
ocuparse, la cómoda y bien situada 
casa, calle 15, esquina^ a 4. Infor-
man en la locería, "¿a América", 
Galiano, 113. Teléfono A-3970. 
14827 18o—t 
ALMACEN 
E n módico precio, se alquilan los 
bajos de Amargura, 16; son espa-
cH sos. Informan en la misma. 
14830 18-o-t 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa moderna, Manrique, 31, le-
tra C, con sala, saleta, tres cuartos 
y uno más en la azotea, cocina, 
baño y todo servicio, en 9 cente-
nes, con fiador. L a llave en los ba-
jos. Informan en Luz, 30. Teléfono 
A-5154. 
14947 16 o t. 
SAN M I G U E L , NUM. 210, BA-
jos, y.San Miguel, núm. 210-B, altos. 
Se alquilan estas modernas casas, 
recién construidas, con toda clase 
de comodidades. Llaves: Vidriera 
del café "Tacón," San Miguel y Be-
lascoaín. Informan: café "La Flo-
rida," Obispo y Monserrate, Telé-
fono A-2931. 
14869 16 o. 
AMISTAD, 35, E N T R E SAN R A -
fael y Neptuno. Se alquilan los al-
tes y bajos acabados de fabricar, 
en 14 centenes cada uno, con todo 
e! confort que necesite una familia 
de gusto. L a llave en el tren de la-
vado. Su dueño: Rayo, 62. Teléfono 
7970 . 14700 16-o-t 
BLANCO, 38. S E ALQUILAN los 
bajos de esta casa, acabada de fa-
bricar, con sala, comedor, cuatro 
curtos grandes y doble servicio sa-
nitario. L a llave en los altoo. In-
forman: San Rafael, 8. Sombrere-
ría E L L O U V R E . Teléfono A-3423. 
14721 16 o. t 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A HERMOSA Y ven-
tilada sala dividida, balcón corrido 
a dos calles y pisos mármol. Se dan 
y piden referencias. Trocadcro, 
60Vi. adtos. Se ve y dan informes. 
15356 27-o-t 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa más fresca e higiénica. 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos lulses a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni-
ños. Visítese y pídase un prospecto. 
15347 . . . 15 -n . . 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. Para familia y por meses, pre-
cios convencionales. Tel. A-299 8. 
1-52JLZ. - XX 
S E SOLICITAN 
Agentes parala ven-
ta de Acciones. Esto 
es una MINA D E 
ORO para un hom-
bre trabajador. 
"UNION O I L C o . ' 
S . A . 
Apartado 1008 
H A S A N * 
10-n-t. 
S E O F R E C E N 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
MODISTA, ESPAÑOLA, SOLI-
cita colocación en casa particular; 
confecciona trajes de sastre y de 
baile; desearla quedarse en la colo-
cación. Darán razón: Aguacate, 56. 
15353 24-o-t 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para criada de 
mano o manejadora. Zaragoza, 25. 
en el Cerro- No se reciben tarje-
tas. 15375 24 o. t. 
UNA J O V E N , D E S E A ENCON-
trar colocación para criada de ha-
bitaciones y coser; tiene las reco-
mendaciones que le pidan. E n la 
misma una para encargada de ho-
tel o camarera. Informarán: So-
meruelos, 54, antiguo. 
15170 19 o, t. 
S E D E S E A COLOCAR, D E crian-
dera, una peninsular; tiene buena 
leche y abundante y quien la reco-
miende; no tiene inconveniente de 
ir para el campo; tiene su niño 
que se puede ver, de cuarenta días. 
Tenerife, 34. 
14993 17-o-t 
" E L U N I V E R S O " 
E l único taller de lavado a ma-
no en la Habana. Especialidad en 
el lavado de ropas de valor y de-
licadas. Compostela, 165. Teléfono 
A-5868. 14708 24 o. t 
Mit Geduld erlangt man alies!! 
Stirb nicht ohne nach España zu 
reisenl 
Por $0.00 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 
14329 4-n-t 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA B U E N A P R O F E S O R A D E -
eea dar clases de inglés, después de 
las horas del almuerzo, a niños, 
para los que es muy cariñosa. Mrs-
Weed, Prado, 71, altos, habitación 
24. 14968 20 o t. 
colegio "el m o r 
De primera y segunda enseñanza. 
Comercio y preparación completa 
para el ingreso en las academias 
militares. S© admiten internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
núm. 34. Teléfono A-6957. 
14354 17 o- t 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46, altos. 
V E N T A S 
FINCAS 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol. Trato directo con el dueño en 
Paula y Kgido, a todas horas. 
15108 17-n-t 
EN 57,000, S E V E N D E L A her-
mosísima casa Concepción. 32, re-
parto de Lawton; tiene 400 metros; 
se puede ver de 10 a 12 y de 4 a 
6. Admito la mitad al contado. 
14926 16 o. t. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
San Nicolás, 6 x 19 metros. Anl-
i..aa. 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 6 x 28. Campanario. 7*50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia, 5x20. 
Empedrado. Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos.Em-
pedrado 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
NEGOCIO V E R D A D 
Por $4.000 moneda americana, 
se venden, en Columbla, cuatro ca-
sitas que rentan cada una $16.00 
plata, al mes. Informan: A. Jimé-
nez. Calle 4, núm. 16, Vedado. 
14946 19 o t. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para rompí ar solares, a P E R E Z . 
Para Tender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
• Para vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
.Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, r. 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serlos y reservados 
14832 18 n. t 
Negocio para doblar el capital 
E n Tamarindo, se vende una ca-
sa de inquilinato, con 436 varas, 
todo fabricado, portal, servicios sa-
nitarios modernos; rentando 57 
pesos, en la calle de San Leonardo, 
entre San Benigno y Flores- Pre-
cio: $6,000. Pueden quedar, $2,800 
en hipoteca por año y medio, al 9 
por 100. Su dueño: Monte, 31, sas-
trería. 15113 26-o-t 
Solares a plazos o censo 
E X L A HABANA O VEDADO 
Son diez: todos, o uno a uno. 
Todas medidas: por liquidación io 
sociedad se dan ba1 atos: sólo por 
quince días. Su duefu: Rodríguez. 
Reina, 43. Teléfono A-5159. De 9 
a 11 y de 3 a 5, tjdos 'os días. 
' 14955 19 o t. 
S E V E N D E 
por reparta de heren* 
cía, una gran casa de 
manipostería, en una 
de las principales ca-
lles del Vedado, com-
puesta de sala, saleta, 
comedor, ocho cuartos 
corridos y dos al fondo 
para criados, tres ba-
ños y servicio sanita-
rio completo; tiene 13, 
66 X 50, solar entero 
fabricado. Se da muy 
barata y no se quieren 
corredores. Para infor-
mes y demás pormeno-
res diríjanse a J . T. 
Apartado de Correos 
núm. 1386 
14918 17 o. 
Casas modernas en venta 
Acosta Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manr.que Campanario, San Láza-
ro, Virtudes, Jesús María, San Nico-
lás, Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amargura. Lamparilla y varias 
más. Empedrado, 47, Jua Pérez, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
EN ESTRELLA, VENDO 
Una casa de alto, moderna, cerca 
de la Plaza del Vapor, con sala, 
comedor, 4 cuartos, servicios; alto 
lo mismo; rene?, 16 centenes, sin 
gravamen. Precio: $10,000; se pue-
de reconocer una hipoteca de 6,000 
pesos al 8 por 100. Empedrado, 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. Teléfono 
A-2711. 14832 18 o. t. 
ESQUINAS MODERNAS 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. Empedra-
do, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 14832 26 n. t. 
FINCA, D E 40 C A B A L L E R I A S , 
propias para caña, se arrienda o se 
vende en la provincia de Santa 
Clara. Informan en Salud, 72. 
14798 17 o. t. 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; ñncas en Idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad- Facilito en to-
das cantidades para oonstrucclón 
en hipoteca y en otras formas .ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad, Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen Interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Vlllanueva, de 12 a í. 
14322 8 n. t 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
¡OJO, C A F E T E R O S ! E N $4,500, 
por hallarse enfermo su dueño, se 
vende un café y restaurant, en pun-
po céntrico; no paga alquiler y tie-
ne buena marchantería. Informan: 
Muí alia, 59, almacén de tejidos. 
15352 27-o-t 
B O D E G A : P O R N O P O D E R L A 
atender su dueño, so vende una 
gran bodega, bien surtida, buen 
contrato, sola de esqulnaá paga po-
co alquiler y se da barata; es nego-
cio verdad. Informa: Rogelio Gar-
cía, Mercaderes, 6, altos, de 8 a 11 
a m. y de 2 a 5. p. m. 
15208 24.0.t 
P l iATERIA. SE V E N D E UNA 
platería y relojería, de 46 años de 
establecida; paga poco alquiler; 
marchantería propia; por no po-
derla atender su dueño; se da ba-
rata. Informan en Salud, 18. 
Vendo una buena bodega 
Con una venta "de $60 a 70 dia-
rios. L a cantina hace de 25 a 30 y 
de víveres el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se le ex-
plicarán al comprador. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
14892 19-0-t 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 150 . I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R , A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14002 5-nt 
C A L L E 13, E S Q U I N A A 4. SE 
vende un gran puesto de frutas del 
País y extranjeras; hace buena 
venta; se vende barato porque su 
dueño está enfermo y no lo puede 
atender, al lado de carnicería y bo-
dega. 14914 19 o. t. 
T R E N D E L A V A D O . SE V E N -
de, en buenas condiciones y muy 
barato. Informan: Jesús del Mon-
te, 415. 14726 16 o. t. 
' * ' " " * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Todo el ajinr de una casa 
Se vende. Urge, para embarcar-
se; tiene seis meses Instalado mue-
bles y lámparas moderno, puede 
verse de once a una y de cinco a 
ocho en el Vedado. Calle 21, entre 
tre E y F , 248, bajos. 
15346 27-o-t 
VENDO; 1 C A M A M O D E R N A , 
sin estrenar, 6 centenes; una chica, 
siete pesos; 1 peinador, tres cente-
nes; 1 aparador auxiliar, 4 cente-
nes. Teléfono F-1672. 21 y 12. Ra-
món Mons. 
1 4998 19-o-t 
S E V E N D E 
una pierna de soporta-rodilla, de 
primera clase, hecha en los Estados 
Unidos. Se da muy barata. Manri-
que 212. 
S U C E S O S 
HORROROSA LIQUIDACIOH 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa 
de préstamos Ix js dos Hermanos, 
situada en Aguila, 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de seño-
ras, que se realizan por la cuarta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para señora y caballero y un 
inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá- No clvi-
darse: Los dos Hermanos, Aguila, 
188, esquina a G-lorla. 
14707 11 n. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se reparan 3e todos los sistemas* 
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono A-1038. Compostela, 133. 
14433 5 n t 
R U I D O S A . LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en 
la casa de compra y venta titulada 
la CASA NUEVA' propiedad de los 
señorea, G U E R R E I R O Y L^VGE si-
tuada en la calle de MADOJA, nú-
mero 112, casi esquina a Campa-
nario. Recomendamos al público 
en general que nos visite y se con -
vencerá de las ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando más los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame al teléfono A-7974. NOTA.— 
El que presente este anuncio ob-
tendrá el 5 por 100 do rebaja en 
si. compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, 112. 
14347 4 n. t. 
D I N E R O E H I P O 
T E C A S 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo fácil.to on todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Ha, varias cantlda-
de. para el campo, en es^a provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4.Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
14893 14-n-t 
DINERO EN HIPOTECA 
en todos cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
11 n t. 
F A C I L I T O PARTIDAS D E $500 
a 2,000, y de $3,000 a 20,000, en 
cualquier cantidad, en primera hi-
poteca; módico Interés- Venda una 
casa en $2,200 y otra en $3,900. San 
Rafael, 36, altos, de 9 a 11, y San 
Miguel, 80, de 11 a 1 p. m. 
14392 19-O-t 
M I S C E L A N E A 
U N VAHIDO 
E n el primer Centre de Socorros 
fué asistido de desgarraduras en la 
cara Emilio Fernández García, veci-
no de Guanabacoa, las cuales se cau-
só al darle un vahido y caerse en el 
Malecón. 
E N U N P U E S T O 
E n la accesoria número 7 de la 
calle de Hospital (Puesto de frutas) 
de la propiedad del asiático José 
Achon, se cometió un robo esta ma-
drugada, consistente en $129.ÜU pla-
ta y un reloj de oro que guardaba 
en un baúl, ignorando quien haya si-
do el autor. 
E S T A MAÑANA 
Hoy a las 7 de la mañana ocurrió 
un choque en San oJaquín y Cnatt-
na entre el tranvía número 335 y ei 
carretón número 328, que conducía 
Manuel López, resultando éste lesio-
nado levemente. 
U N LOCO 
E l capitán Hidalgo, arrestó a Da-
niel Castro Pérez, sin domicilio, por 
ser prófugo del Hospital de Demen-
tes de Mazorra. 
D E U N C A R R E T O N 
Manuel Orozco Montecino, de Vives 
155, sufrió lesiones leves al caerse 
de un carretón que conducía por Bar-
celona e Industria. 
S A S T R E Q U E V E J A 
E l vigilante 1156, detuvo al sastre 
José Rey Risadulla, de Obrapía 97, 
por acusarlo Julio Mederos Fernán-
dez, de Obrapía 95, de haberlo ve-
jado. 
¡ERA U NGLOBO! 
Creyendo Blás Césares Cedrango, 
de Estrada Palma y O'Farrill, que un 
S E V E N D E : ÜN T A N -
Q U E D E H I E R R O . D E C A -
B I D A 24 P I P A S : U N A C A -
J A G R A N D E D E H I E -
R R O ; U N A R O M A N A 
P L A T A F O R M A . M A R C A 
" B U r F A L O " : Y D O S C A -
R R O S D E C U A T R O R U E -
D A S , C O N S U S P A R E -
J A S D E M U L A S . — I N -
F O R M A R A N E N Z A N J A 
1 1 8 , A N T I G U O , 
jos 
A R T E S Y O F I 
C I O S 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
E l único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. Tam-
bién se arreglan romanas en cual-
quier parte de la Isla. Taller de 
reeparaclones en general. Bernaza, 
54. Teléfono A-3618. 
14556 7 n. 
L I B R O S E 
P R E S O S 
M a p a d e l a g u e r r a 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, SI.00 Cy. Neptuno, 11, librería 
de A- de Lorenzo. 
15101 - 16 n t 
A V I S O S R E L I 
G I O S O 
''Santa Eduvíyis 
?7 
En la Iglesia parroquiol del Ve-
dado, se celebrará el domingo, 18 
del corriente mes, a las ocho y me-
día de la maañna, la solemne fiesta 
que ofrecerán a la mHagrosa "San-
to Eduvigls", sus devotas. L a cá-
tedra del Espíritu Santo será ocu-
pada por el P. Enrique Ortiz, ca-
nónigo doctoral y notable orador 
sagrado. La orquesta será dirigi-
da por el P. Roldán. 
Se Invita, por este medio, a fieles 
para su asistencia. 




M A Q U I N A S D : E S C R I B I R 
Flamantes-Vlslble», "Kemlng-
ton", 10, cinta bicolor, palanca re-
troceso, etc., S50. "Underwood" nú-
mero 5, cinta a dos colores, $60. 
"Underwood" núm. 5,' $50. Libre-
ría, Neptuno, 1 1 , de Alvaro de Lo» 
renzo. Interior, franco de porte. 
xzxax 19 o. t. 
. A D O R A C I O N N O C T U R N A 
iglecia de Santa Teresa de Jesús 
L a Adoración Nocturna de la 
Habana celebra vigilia extraordi-
naria en conmemoración del Ter-
cer Centenario de la beatificación 
de la Seráfica Santa Teresa de Je-
sús, en esta forma: 
A las 9 de la noche del día 17, 
se abrirán las puertas del templo. 
A las 9 y media, junta . 
A las 10, salida de la Guardia, 
exposición de Su Divina Majestai 
oraciones de la noche, plática por 
el Padre Hilirión, "Te-J/tnim' e 
Invltatorio solemnes. 
A las 4 y media, oraciones de la 
mañana-
A las 5, misa de Comunión ge-
neral y todo lo demás como en vi-
gllta ordinaria. 
Se avisa, por este medio, a todos 
los adoradores y a los amantes de 
la Perla del Carmelo que quieran 
honrarla en su tercer Centenario. 
15255 17 o. t. 
C O M E S T I B L E S 
Y B E B I D A S 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla. C. González. Teniente Rey 94 
Teléfono A-1203. Habana, 
14733 n n. t. 
M A Q U I N A R I A 
VENDO MAQUINA Escoplear, 
espigar, barrenaj-, para carpinte-
ría. 11 centenes. Teléfono F-1672. 
Ramón Mary . 
14998 ig 0 t 
D E A N I M A L E S 
Caballo Superior de Coche 
Se vende «1 mejor caballo de tiro 
que hay hoy en la capital. Es de 
Kentucky, color dorado, cuatro años 
y 4̂ de edad, casi ocho cuartas de 
alzada, tipo muy fino; tiene gran 
acción y trabaja con mucha elegan-
cia- Puede verse e informarán en 
Morro, 6, 
152U - • 24.0.t 
BUS 
E N L A CORTE 
Elena Cervantes Arcos j 
337, fué detenida por el viJl J lH 
por escandalizar en el Ju, '!!?6 75« 
rreccional de la Segunda SeVo?? ^ 
E N " E L MUNDO" 
E l vigilante 1109 arrestó a v 
Pedroso, de Lagunas 54, por i , W 
Mundo'0 frente 31 > e r i * o * 3 
De J e s ú s del l i 
Octubre 10. 
Reunión famili 
Fué muy simpática la celebr? 
la morada de nuestro distin 8 
amigo, Comandante José do f̂ 1 
Benítez. JesíJ 
Tuvo por objeto esperar el m 
Octubre, fecha patriótica que t J ' 
conmemoramos. 
Asistieron numerosas y distW 
das damas. ^ 
Un terceto de cuerdas amenizó 
acto, ejecutando un bonito program-
L a numerosa concurrencia fuéd 
sequiada con finas pastas y licore 
En mi carnet pude anotar los s' 
guientes nombres: 
L a dueña de la casa, señora %, 
ría Laza de Benítez, que con su am 
bilidad de siempre hizo los honoi!¡ 
de la fiesta. 
Señoritas: Elisa del Valle, Helii 
Vi'caíno, Armanda Navas, Ámp^ 
López, las hermanas Hernández, Cj, 
ca y María, Antonia González j 
Consuelo López. 
Reciba el señor Comandante Josi 
de J . Benítez, nuestra cordial % 
citación por el éxito de la velada. 
Acto político. 
E n la noche del día 9 próximo pj. 
sado, tuvo efecto, en la morada 
señor Comandante José de J. U,w 
tez, calle de Santos Suárez y San L». 
dalecio, un gran mitin al cual ast 
tieron representaciones del Cern; 
Vecado y otros barrios y numerosa 
amigos, correligionarios y simpatía, 
dores de1 Partido Independiente "Pdi 
la Moral," que dirige el coronel Arat 
da, candidato a representante. 
Tuvo por objeto ese acto político, 
constituir el "Comité de Propagan-
da y Acción," a favor de la candidi-
tura para Consejero Provincial, dd 
Comandante Beníte" y recomendé 
al pueblo, dicho Partido. 
Fué aprobada la siguiente candida-
tura del "Comité de Propaganda j 
Acción:" 
Directiva de Honor: Coroneles 1 
nuel Aranda, Alfredo Despaigne 
Francisco Martínez Lufriu; coraao 
dantes Adolfo Viñas, Leopoldo Soti 
y doctor Arturo Gay. 
Mesa Ejecutiva. Presidente, Gni 
llermo Díaz Barrios. 
Vices: Doctor Alfonso dê  Piquei 
Prof. José Pomar, señor José Ramói 
Benítez, Federico Corbet, Abelardí 
Brito, Juan Santuces, Emilio Paimi 
y Eusebio Maravilla. 
Secretario de Actas: Angel Ca» 
bailo Hernández. 
Vice:Eulogio Calmes González, 
Secretario de Correspondencia: R>| llorosa . 
fael de Valderrama. 
Vice: Manuel Travería y Alvarez 
Tesorero: Enrique Alvarez Pedro» 
^ V i c e : Elizardo Padrón Hernández. 
Contador: Elpidio Padrón Hernán-
dez, Andrés Fiallo Alvarez y gn> 
número de vocales. 
A las 12 p. m. terminó este a 
político. , „ 
Teatro "Apolo. 
Sigue ofreciendo espléndidas vel» 
das, que son amenizadas por el r 
pular terceto que dirige el quen» 
pianista señor Juanito Arango. 
Las cintas films d' art, estr 
últimamente han merecido justos ^ 
L a trinidad Massana-García-W» 















E l señor Noel Deerr, experto 
carero que fué traído de ios . 
dos Unidos por la Secretaria de ^ 
cultura y que se encontraba a ^ 
mente visitando los ingenios u 
ta República, ha renunciado 
targo. s3rs a 
Dícese que el señor D66"" p£onjp»' 
prestar servicios a la "Cuban 
Centre Cátala 
E l lunes próximo día i» ' porí** 
de la mañana, se espera el s** 
rreo español "Buenos Aires 
cual regresa a esta ciudad, 
ñado de su distinguida esposa, ¿ 
tor José Murillo, tesorero dei ^ 
Catalá y director de la revi • 
Nova Catalunya. «Centr* 
Al efecto, los socios del ^ % 
han acordado dar la bien di? 
su digno compañero, pon1611" ainigo< 
posición de los asociados > lcadon 
del doctor Murillo, un rm ^ 
que en la mencionada no el cuíli 
del muelle de Caballería y ^ ^ 
como distintivo, ondeara 
del "Centre Catalá." lonia c»; 
E l culto elemento de la c" á el 
talana de esta ciudad ceie ^ 
regreso del distinguido do ^ 
rillo, que es sin disputa, u" 
hombres que por su cultura 
dotes personales honran "J^^na eD 
meroso y culta colonia c» 
esta Isla. , t„n dis^ 
Sea feliz el retorno de ^ ^ 
guido amigo, y para su jov ^ bc 
Calla.il 
" 'Por 
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I V i 
hacemos votos para que ei 
— encuentre ei mosa tierra cntuc—.- jor£i. 
y dicha de la que es aereen^ mosa 
Impotencia, Pérdida»»6^^ 
íes. Esterilidad, ^ 
filitoherniasoquebr» | 
C o n s u l t a s : de H a 1 y AQ 
4 9 , H A B A N A . 
Especial para lo« po^W* 
! v 
[»bellos 
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E L C A Z A D O R D E P A J A R I T O S C O N R E D 
Fotografía Coloniinas y Compañía 
J o s e f i n a R o d r í g u e z M v a r e z 
en cuyo honor nuestro querido compafiero señor Cavnín ha f¿crito los si-
hlentes versos; 
C A S C A D A D E N O T A S 
Niña que pareces 
un rosal gentil, 
con todas las rosas 
a medio, entreabrir; 
como las violetas 
guárdate del Sol, 
que el Sol es un picaro 
Don Juan seductor. 
Alba de la vida 
que rasgas el tul 
celeste, sirena 
de un lago de azur . . . 
. Para verte hermosa 
mírate en el mar, 
como en un espejo 
de claro cristal. 
Nunca me preguntes 
que es la vida; pues 
no hay dicha en el mundo 
si no hay candidez. 
Cuando así inocente 
te miro reír, 
un placer intenso 
se desborda en mí. 
Pero cuando pienso 
que mujer serás, 
siento unas intensas 
ganas de llorar. 
Feliz mientras tengas 
en tu corazón, 
la dicha, que canta 
como un ruiseñor. 
Alfonso CAMTN. 
C A S O 
.11 
experto â ' 
le los ? í 
ría de M\ 
raba ^ 













• Callad y oíd: 
Por una azul pupila 
|ue de una luz turquí la gracia ostenta 
lobre la gracia de una ojera lila; 
Por una azul pupila que hizo alarde 
de herir; que cintiló como cintila 
llorosa estrella, al declinar la Tarde, 
lanzáronse a la lid, torvos y íleros, 
frente a jegio balcón dos cabaleros. 
No fué esa lid caballeresca lucha 
de fidalgos guerreros 
1 en que sólo se escucha 
pitar de bestias y chocar de aceros; 
El innoble combato 
«onde mostraron su viril empuje, 
£ie ese combate eu que la fuerza late; 
«que, cual tiprc asaetado. ruge 
«atleta febril; lucha sin nombre 
P que—blandiendo enardecidos bra-
*#! y, (7'os—• 
»flombre quiere destrozar al hombre-
t * ¡oh! vil destino que reservas ma-
lar (les 
pra tantos donjuanes infelices... 
K Mientras los dos rivales 
^atacaban con ímpetus marciales 
Vmo c;ti''iiíu en las narices; 
Pelecho el labio; rotos los carrillos; 
P frente llena de hondas cicatrices, 
rae la azul pupila, 
la castellana de ojos zafirinos/ 
daba el perfume de su boca lila, 
el caracol de seda de su mano, 
el calor de sus brazos marfilinos, 
el timbre de su voz fresco y sonoro 
a un rico seductor, fatuo y villano. 
—asno que .erguido de gentil decoro, 
ostentaba cual único tesoro 
la brillantez de sus jaeces de oro. 
Gaspar Octavia Hornández. 
Panamá, Julio de 1914'. 
L A A M B I C I O N 
A un monte una vez subí, 
y de cansado me eché; 
más luego que lo bajó 
de confiado caí. 
¡Déjame, ambición, aquí 
haata morir descansando! 
¿Qué ganaré ambicionando, 
si cuanto más suba, entiendo 
que me he de cansar subiendo 
y me he de caer bajando? 
R. do Campoamor. 
Pues, señor, erase un hombre, ca-
lador impenitente de pajaritos, con 
red, el cual se pasaba el día en esta 
ocupación. Su mujer, más falsa que 
el alma de Judas, le decía constan-
temente: 
—¡Cuánto te quiero, marido mío! 
¡No lo sabes tú bien! ¡Si te murie-
ses, había de amortajarte con nues-
tra sábana más nueva! 
E l esposo, cansado de oírla siempre 
la misma canción, se dijo un día: 
—Hoy mismo he de convencerme 
si me quiero tanto como dice. 
Aprovechando unos instantes en 
|que su mujer había salido de casa por 
a^ua para la comida, se arrojó al sue-
lo, en medio de la entrada, y esti-
rándose mucho, adoptó la misma ac-
titud que si estuviese muerto. 
Volvió con el cántaro al brazo la 
mujer, y al encontrar de aquella ma-
nera a su marido, le llamó repetidas 
veces, y viendo que no contestaba, le 
tiró primero de un brazo, después de 
una pierna, y por fin, le puso un oído 
j en el pecho, para cerciorarse de si 
respiraba o no. 
—¡Vaya una cosa extraña!— se di-
jo la mujer.—¡Si parece que esté 
muerto! ¡No lo parece, que lo está! 
¡Vaya que lo está, y bien muerto.. .! 
Bueno; comeré primero, y luego le 
lloraré; no es cosa de abandonarse 
a la pena; tripas llevan piernas. . . 
Y dicho esto, se puso a comer tran-
quilamente, como si nada le ocurrie-
se, zampándose, po sólo su ración, si-
no también la de su marido. Cuando 
• hubo dado buena cuenta de todo, sa-
I lió a la calle y rompió a llorar como 
una desesperada, tirándose del moño 
y lanzando gritos tan desgarradores, 
que no tardaron en salir todos los ve-
cinos de las casas inmediatas, ate-
morizados por aquel escándalo de llo-
ros, gemidos y palabras de duelo. 
—¡Ay, esposo mío, querido, de mi 
corazón! ¡Morir así, de repente! 
¡Quién había de decirme hoy que ya 
no comeríamos juntos! ¡Pobrecito 
mío, muerto para siempre! ¡Ya no me 
traerás más de aquellos pajaritos tan 
sabrosos! ¡Tantos como me traía, y 
tan gustosos que estaban con arroz! 
¡Oh, alegría de mi corazón! ¡Dulce 
compañía de mi alma! ¡La pena me 
mata! ¡Creedme que me está matan-
do. . . , me está matando...! 
L a calle se llenó de gente. Muchas 
vecinas salieron corriendo de sus ca-
sas, con el plato en la mano, unas; 
el trozo de pan y la mezcla, otras; 
pues no habían aún concluido de co-
mer. Mientras, los padres y maridos 
metíanse en la casa mortuoria, para 
cerciorarse de tan infausta nueva. 
L a "desconsolada" viuda proseguía 
su interminable rosario de frases do-
lorosas; pero de vez en cuando escon-
díase en el cuarto y se arrojaba un 
buen puñado de agua a la^ cara, para 
que no se le secasen las lágrimas. 
Algunos vecinos recogieron el ca-
dáver y le trasladaron a la cama pa-
i ra lavarlo y amortajarlo, y cuando se 
! disponían a estas fúnebres faenas, 
una vecina, dirigiéndose a la viuda, 
le pidió la sábana para la mortaja. 
¡Jesús!— contestó ella.— Entrad 
en mi cuarto, y de la caja coged la 
que querá i s . . . Veréis allí dos sin es-
trenar; estas no las toquéis; sacad 
una de las usadas. 
L a vecina metióse en el cuarto, 
abrió la caja ,eligió una de las usa-
das, llevándosela a la dueña, 1c pre-
guntó : 
•—¿ Le ponemos esta ? 
El la la miró detenidamente, y res-
pondió luego: 
—Demasiado buena. Sacad otra 
más gastadita. 
Un poco amoscada la vecina, volvió 
al cuarto y registró de nuevo la ca-
ja, sacando otra sábana, que se cla-
reaba, de tan usada. 
—Veremos si aún esta le parece 
demasiado buena. 
Y se dirigió en busca de la viuda 
para enseñársela. 
i Os parece esta ?—le preguntó. 
¿ E s t a ? — contestó repasándola y 
mirándola al trasluz.—¡No, hija mía! 
¿No veis que es demasiado buena? 
—¡Demasiado buena y se clarea de 
tan usada!—le replicó la vecina. 
—¡Creedme, hijita, mía, demasiado 
buena! Tomaos el trabajo de repasar 
bien toda la caja, y ved si encontráis 
otra más viejecita; tengo la seguri-
dad de que la habéis de hallar. 
A la vecina ya se le iban y venían 
unas ganas irresistibles de enviar a 
la viuda a freir huevos de clueca; pe-
ro hizo un esfuerzo y se reprimió, 
descosa de ver hasta dónde llegaba el 
egoísmo y la gurruminería de aquella 
mujer. Volvió de nuevo al cuarto y 
registró toda la caja. Al fin dió con 
un lío de ropa, que desenvolvió cui-
dadosamente, encontrándose con que 
era una sábana llena de agujeros y 
de flecos y de un color terroso, nada 
limpio. 
—Le bajaré este guiñapo— se dijo 
entonces.— Capaz es de que aún le 
duela para su marido. 
Y no pensaba mal la vecina. 
—Tampoco conviene ponerle esta I 
sábana—prorrumpió la viuda, des- ' 
pués de examinarla minuciosamente. 
— E n las casas siempre hacen falta 
pedazos y con esta puedo remediarme 
una temporada. 
—Entonces, ¿qué le vamos a po-
ner a vuestro marido?— le preguntó, 
ya fuera de sí, la vecina. 
—Mirad; sabéis lo que pienso, que 
lo amortajéis con sus redes de coger 
pajaritos. ¡Cuánto lo agradecerá él, 
que era tan cazador! Por otra par-
te, a mí de nada han de servirme esas 
redes, más que de estorbo. 
—¡Y muy bien que lo habéis pen-
sado!—replicó la vecina, disimulando 
su cólera y marchándose a cumplir 
los deseos de aquella ingrata mujer, 
con el poco piadoso fin de que su 
conducta fuese la comidilla de toda 
la aldea. 
E l fingido muerto fué amortajado 
con sus redes; la gente acudió a re-
zarle el rosario; una hora antes de 
ponerse el sol, lo metieron dentro de 
una caja, que llevó el seoultero y po-
co después, a hombros de cuatro ve-
cinos, sacáronle camino del cemente-
rio. 
L a viuda, llegados estos instantes, 
volvió a su primitivo dolor, repitien-
do los ayes desgarradores, los tiro-
nes del moño y los golpes horribles 
contra las paredes. 
—¡Adiós, dulce compañía mía! 
¡Adiós, maridito de mi alma! ¡Ya no 
me traerás más de aquellos pájaros 
tan sabrosos y bien cebados! ¿Por 
qué te vas para siempre? Contésta-
me, ¿por qué te vas? 
Los vecinos que llevaban al muer-
to apretaron el paso, apenados por 
los gritos aquellos que les partía el 
alma; pero de pronto, cuando la viu-
da, desecha en lágrimas, pronuncia-
ba aquellas frases: ";Por qué te vas 
para siempre? Contéstame, ¿por qué 
te vas?," con gran terror oyeron un 
golpe seco en la tapa de la caja, y 
vieron que aquélla caía al suelo y que 
levantándose el muerto, ciego de ira, 
decía: 
—¡ Me voy, sí, y para siempre, con 
mis redes a cazar pájaros! 
Y saltando de la caja echó a correr, 
como alma que lleva el diablo. 
L a escena que siguió a este cuadro 
no es para descrita: los hombres que 
llevaban el féretro, tiraron la caja y 
todavía están corriendo; los que mar-
chaban delante, con cirios, desapare-
cieron súbitamente como si fuesen 
sombras; hubo síncopes, ataques, es-
tacazos, mojicones y carreras y gri-
tos. 
Del cazador de pájaros ya no vol-
vió a saberse más; su mujer lloró lar-
go tiempo el susto sufrido y la hui-
da de su marido, pero al fin logró 
consolarse, y el vecindario, repuesto 
del bromazo, comentó y sigue co-
mentando el sucedido, como una nota 
culminante de sus fastos. 
T. Llórente F A L C O . 
Fotografía Colominas y Compañía. 
O/ga d e l C a r m e n A n i c e t o y V a l e r o 
Encantador baby que constituye la felicidad de sus qucrUlo\ 
E L N E G R O C A S T I G O 
papas. 
I I 
Svahram espoleó el caballo y par-
tió al trote, seguido de los suyos. 
Iba pensando en si todo aquello era 
realidad o pesadilla, cuando reparó 
que él, y los suyos también, iban to-
dos vestidos de negro. Las armas y 
armaduras, chapadas de oro, se ha-
bían vuelto de acero pavonado. Las 
irisadas plumas de los cascos y de 
los gorros eran negras, así como las 
gualdrapas de los caballos. Hasta los 
perros de la jauría eran todos negros, 
como los espíritus maléñcos de Ari-
manes; sólo sus lenguas pendientes 
eran rojas, como si fueran de fuego, 
cual sus ojos, que parecían ascuas. 
De repente, le distrajo una gacela* 
que vió a lo lejos, y se puso a se-
guirla con ardor. Cuanto más corría 
su caballo, más corría la gacela. Por 
fin, vió que se refugiaba cerca de un 
hombre de aspecto salvaje, que iba 
medio cubiei-to de negras pieles, el 
cual estaba rodeado de una multitud 
de animales diferentes, que al pare-
cer vivían en su compañía. Las aves 
revoloteaban sobre su cabeza, y to-
maban simientes de su mano. Al ver 
avanzar al caballero, le indicó por se-
ñas que se apeara y se aproximara, 
arrojando antes sus armas. E l Rey 
de Reyes, como dominado por un 
conjuro mágico, descabalgó, ató su 
negro corcel a un árbol, arrimó a él 
su lanza y, arrojando el arco y el 
carcaj y tirando al suelo su espada, 
avanzó y preguntó a aquel salvaje, 
por qué prefería la compañía de los 
animales a la de los hombres. 
—Porque los hombres no son lo que 
deberían ser—le respondió.—La ma-
yor parte de ellos, a pesar de su 
conformación superior, valen bien 
menos que estos apreciables anima-
litos. Ni son fieles, ni son buenos 
amigos, ni tienen buen corazón. E l 
animal bípedo que llaman hombre, 
casi en su totalidad, ya no sirve al 
brillante Omiuzd, el dios del Bien, 
sino al sombrío Arimanes, dios del 
Mal y de la Muerte. Así, el hombre 
no busca en todas partes más que su 
propio interés, sacrificando si es pre-
ciso a sus semejantes, y, a veces, has-
ta por placer. 
Svahram se quedó pensativo. Los 
buenos animalitos se apartaban de él, 
como si temieran algo. Levantó la 
cabeza, miró a su alrededor, y vió 
que todo su séquito había desapare-
cido; hasta sus perros, sus armas, 
nada ya tenía a la vista de lo que 
dejara cerca. 
—Mi querido filósofo—le respondió 
al cabo de un rato—me parece que 
ésta no es la razón, sino algo que 
me ocultas. E n nombre del gi*an 
Armuzd, y en el de Mithra, su hijo, 
que gobierna el mundo, yo te con-
juro a que me digas la verdad. 
Entonces, el filósofo salvaje le res-
pontuo, al oir la invocación sagrada: 
—¡Ah, joven imprudente, que bus-
cas el mayor de los males, querien-
do conocer el fondo de la causa que 
me ha guiado a vivir en este bos-
que! 
—No importa, dila—le gritó Svah-
ram, ansioso. 
—Pues bien. . . Anda siempre en 
línea recta hacia la derecha, y en-
contrarás el mar. Cerca de la pla-
ya, se te presentará un viejo mago, 
que te responderá por mí.—Y dicien-
do esto, volvió a mezclarse con las 
bestias, desapareciendo en la espesu-
ra. 
Svahram fuese en la dirección que 
le indicara el filósofo salvaje, y pron-
to vió su caballo que le esperaba co-
miendo hierba. Volviólo a montar, y 
partió al galope. Llegado que fué a 
la orilla del mar, encontró, en efec-
to, un viejo de largas barbas, todo 
vestido de negro, que estaba de pie, 
apoyado en el umbral de una gran 
cabaña. Este era un mago que vivía 
sólo con su sombra, leyendo los as-
tros y escuchando los rumores de la 
naturaleza. E l joven príncipe, al ver-
le, descabalgó, y preguntó al solita-
rio lo mismo que al que vivía entre 
los animales. Este, apartando la vis-
ta del mar, miróle de pies a cabeza, y 
no despegó los labios. E l joven rey 
ya iba a marcharse desesperado, 
cuando le pareció oir de lo alto de 
las nubes, como si fuera llevado por 
el rumor del viento, esta máxima: 
"Con tiempo y perseverancia se lle-
ga a todo. De nada sirve forzar el 
curso de las cosas." Entonces se ar-
mó de paciencia, y suplicó al viejo 
solitario que le tomara en su compa-
ñía. 
Este le indicó una pequeña cabaña 
cerca de la suya, la cual estaba va-
cía. E l rey se instaló en ella, y se 
puso a hacer vida de ermitaño. Ca-
da día iba a pasar un rato con el 
viejo, el cual le hablaba de todo, me-
nos de lo que él deseaba. Por fin, al 
cabo de cierto tiempo se decidió a 
preguntarle por el enigma, y el viejo 
respondióle: "¡Oh, gran Rey, en 
nombre de Mithra vuélvete a tu pala-
cio, y ocupa nuevamente el trono, que 
no quiero hacerte desgraciado para 
siempre. "Svahram volvióse a su 
cabaña fuertemente impresionado, y 
tal fué la impresión que cayó enfer-
mo. E l buen viejo se instaló en la 
cabañita, y le cuidó con paternal so-
licitud, hasta que hubo curado del 
cuerpo, mas no del alma. Un día, al 
llevarle agua fresca, le halló tendi-
do ©n su lecho de hojas secas, llo-
rando y desesperándose, y al verle en 
tal estado, le dijo: "Hijo mío, para 
que no te mueras de pena, voy a ha-
certe ver por lo que te escondía, pe-
ro antes es preciso que tu cuerp<r 
sea lavado por la mar salada; enton-
ces, tú cónocerás el misterio. Arrója-
te de cabeza a las ondas, con los ojos 
cerrados, y no temas, que pronto hai 
de salir de la prueba." 
Ni el desprecio... 
Valiéndote de viles rastrerías 
quisiste que te amara locamente 
y yo pobre de mí tan inocente 
te di el amor más puro de mis días. 
Amándote perdí mis alegrías 
aborrecí mi juventud naciente 
y tú viéndome herido incautamente 
jugaste con mi amor cual preferías. 
E r a entonces un niño y no sabía 
distinguir del amor la hipocresía; 
ni tampoco apreciaba el hombre necí» 
que da su corazón y es engañado 
por un sér, que después de meditado 
no merece el honor de su desprecio. 
J . Otero Pérez. 
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^WXatnte0rdÍnarÍ0' en a(íuclla ,ruina 
^ fefí01" aPasionado de Bach y 
tído d e 1 , a.rtista en el alma, do-
^ de esa083, Vlvaci<:lad de imaginación 
íias de ] 0Sadía de pensamiento pro-
^ a raza germánica, Lcmm ha-
bría podido —¿quién sabe?— llegar 
al nivel de los grandes compositores 
de su patria, si la casualidad hubie-
ra dispuesto de otro modo su exis-
tencia. ¡Oh! ¡Había nacido bajo ma-
la estrella! Había escrito mucho, pe-
ro jamás tuvo la alegría de ver pu-
blicada ninguna de sus obras: no sa-
bía manejarse; no tenía el talento 
de hacer una reverencia o de dar un 
paso necesario. Una vez, hacía ya 
de esto muchos años, uno de sus ami-
gos y admiradores, alemán y pobre 
como él, se atrevió a publicar a sus 
expensas dos de sus sonatas;—pe-
ro después de haber estado empaque-
tadas en los almacenes, habían des-
aparecido sordamente, sin dejar ras-
tros, como si alguien las hubiera 
echado clandestinamente al río.^ — 
Lemm acabó por tomar su partido, 
además, se hacía viejo; a la larga se 
endurecía moralmente, como sus de-
dos se habían endurecido con la otlad; 
solo con una cocinera, que había saca-
do de un hospicio (porque no se ca-
só,) vegetaba en O . . . en una casita 
vecina de la de la señora Kalitine. 
Se paseaba mucho, y leía la "Biblia" 
una colección protestante de Salmos, 
y las obras de Shakespeare, en la 
traducción de Schlegel. No componía 
nada hacía ya mucho tiempo, pero L i -
sa, su mejor discípula, consiguió sa-
carlo de su abandono, porque com-
puso para ella la cantata de que ha-
bía hablado Panchine. L a letra la 
tomó de un salmo, añadiendo algunos 
versos compuestos por él. Estaba 
escrita para dos coros—un coro de 
gentes dichosas y un coro de infor-
' tunados;—al final se reconciliaban 
líos dos coros y cantaban juntos: 
¡"Dios misericordioso, ten piedad de 
j estos pobres pecadores, y aleja de 
nosoti-os los malos pensamientos y 
las esperanzas mundanas." E n la 
primera hoja veíanse escritas con es-
mero estas líneas: "Sólo se salvarán 
los justos.— Cantata espiritual, com-
puesta y dedicada a la señorita Lisa 
¡Kalitine, mi querida discípula, por 
! su profesor C. T. G. Lemm." Esta-
ban rodeadas de rayos las palabras: 
"Sólo se salvarán los justos" y " L i -
sa Kalitine;" y debajo se leía: "Pa-
ra usted sola, f«ir Sie allein." He aquí 
por qué Lemm se puso colorado y mi-
ró a Lisa de reojo al oir a Panchine 
hablar de su cantata; el pobre Lemm 
había sufrido cruelmente . 
V I 
Panchine dió los primeros acordes 
de su sonata con fuerza y resolución 
(tocaba la segunda parte.) Pero Lisa 
no comenzaba la suya. Se detuvo y 
la miró. Los ojos de Lisa, fijos en él, 
i expresaban el descontento; sus labios 
I no sonreían, su rostro estaba severo, 
i casi triste. 
| —¿Qué tiene usted?— preguntó 
j él. 
—¿Por qué no ha cumplido su pa-
labra? Le enseñé la cantata de Lemm 
con la condición de que no le habla-
ría usted de ello. 
—Perdóneme usted, Lisa; se ha 
presentado la ocasión. . . 
—Lo ha disgustado usted, y a mi 
también. Ahora ya no tendrá confian-
za en mí siquiera. 
—¡No lo puedo remediar, Lisave-
ta Michaloilovna! Desde mi infancia 
no puedo ver a un alemán, sin que me 
entren ganas de hacerle rabiar. 
—¡Qué está usted diciendo, Vladi-
miro Nicolaefitch! Ese alemán es po-
bre, está aislado, destrozado por la 
desgracia, ¿y no tiene usted compa-
sión de é l? ¿Y tendrá usted alma pa-
ra hacerle rabiar ? 
Panchine se turbó. 
—Tiene usted razón— dijo. — L a 
culpa de todo está en mi aturdimien-
to. No, no me diga nada, me conoz-' 
co bien. Mi aturdimiento me daña a 
menudo. Gracias a él, paso por egoís-
ta. 
Panchine se calló un instante. Por 
cualquier asunto que comenzase la 
conversación, acababa de ordinario 
por hablar de sí mismo, y esto tan 
bien, con tanta naturalidad, que se 
habría dicho que lo hacía ingenua-
mente y sin pensar en ello. 
— E n esta casa,— continuó—su 
mamá de usted me demuestra segu-
ramente mucha benevolencia.. pero 
en el fondo no sé bien la opinión que 
usted tiene de mí, y en cuanto a su 
tía, se ve claramente que no me pue-
de soportar. Preciso es que la haya 
ofendido con alguna palabra muy ne-
cia, muy irreflexiva. ¿Verdad que no 
me quiere? 
—No— respondió Lisa después de 
alguna vacilación—no le agrada us-
ted. 
Panchine recorrió rápidamente las 
teclas con los dedos; por sus labios 
se deslizó una sonrisa imperceptible. 
— Y bien, ¿ y usted ?— continuó.— 
¿También usted me toma por un 
egoísta ? 
—¡Lo conozco todavía tan poco !— 
respondió Lisa,— pero no lo tengo 
por egoísta; al contrario, debo estar-
le reconocida.. 
— Y a sé, ya sé lo que va usted a 
decir— interrumpió Panchine reco-
rriendo otra vez las teclas:—recono-
cida por las notas, los libros que le 
traigo, por los medianos dibujos con 
que adorno su álbum, etc., etc. Pue-
do hacer todo esto, y ser, sin embar-
go, un egoísta. Me atrevo a esperar 
que no se aburre usted conmigo y 
que no le parezco un mal hombre; 
no obstante, está usted bien persua-
dida de que por una palabra ingenio-
sa sacrificaría de buena gana padre 
y amigos. 
— E s usted distraído y olvidadizo 
como todas las gentes de sociedad— 
dijo Lisa ,— nada más. 
Panchine frunció ligeramente el en-
trecejo. 
—Escuche usted—dijo— no habla-
remos más de mí; toquemos más bien 
esta sonata. No le pido más qu» 
una cosa—añadió pasando la mano 
por las hojas del cuaderno abierto so-
bre el pupitre;—piense de mí todo lo 
que quiera ¡llámeme hasta egoísta! 
pero no me llame nunca hombre de 
sociedad; este nombre es insoporta-
ble. . . Anch'io son pittore. Yo tam-
bién soy un artista, aunque mediano, 
como se lo voy a probar en seguida. 
Comencemos, pues. 
—Comencemos—dijo Lisa. 
E l primer "adagio" pasó con feli-
cidad, aunque Panchine se equivocaba 
a menudo. Sus propias composicio-
nes, y lo que había aprendido, lo to-
caba bastante bien, pero leía débil-
mente. Así, la segunda parte de la 
sonata— un "allegro vivace"— no sa-
iió bien; al vigésimo compás. Pan-
chine que se había retrasado en dos 
compases lo menos, no se contuvo 
| más, y se levantó riendo. 
—No—exclamó,— no puedo tocar 
i hoy. ¡Es una felicidad que no nos oi-
ga Lemm! Se pondría malo de indig-
nación. 
L i sa se levantó, cerró el piano, y 
¡volviéndose hacia Panchine: 
—¿Qué hacemos ahora?— pregun-
I tó. 
—¡La reconozco bien en esa pre-
, gunta! No puede usted estar en la 
i inacción. Si quiere, dibujaremos mien-
tras queda luz. Acaso otra musa, 
la musa del dibujo (he olvidado có-
mo se llama) me será más propicia. 
¿Dónde está el álbum? Recuerdo 
que no acabé mi paisaje. 
Lisa fué a buscar un álbum a otra 
habitación; Panchinfe se quedó solo 
sacó del bolsillo un pañuelo de fi-
na batista, se frotó las uñas y exa-
minó sus manos. Las tenía blancas 
y bellas; en el índice de la mano iz-
quierda llevaba una sortija en espi-
Lisa volvió; Panchine se sentó ral. 
junto a la ventana y abrió el álbum. 
—¡Ah!— exclamó.— Veo que ha 
empezado usted a copiar mi paisaje, 
y está muy bien. ¡Muy bien! Sola-
mente a q u í . . . déme el lápiz, no son 
bastante vigorosas las sombras. Mi-
re usted. 
Y Panchine trazó algunos rasgos 
con el lániz. Dibuiaba constantemen-
te el mismo paisaje: en primer térmi-
no algunos árboles desgreñados; 
luego una llanura, y montañas den-
tadas en el horizonte. Lisa le mi-
raba dibujar por encima del hom-
bro. 
— E n el dibujo, como en general en 
la vida—decía Panchine, inclinando 
la cabeza, en tanto a la izquierda, en 
tanto a la derecha,—la ligereza y el 
atrevimiento son las primeras condi-
ciones del éxho. 
E n aquel instante, entró Lemm on 
el salón; saludó secamente y quiso 
alejarse, pero ^anchine dejó a un la-
do el álbum y el lápiz para cerrarle 
el camino, 
—¿Adonde va usted, señor Lemm?. 
¿No toma el té con nosotros? 
—Me voy a mi casa—dijo Lemm 
con aire sombrío,— me duele la cabe-< 
za. 
—¡Qué idea! Quédese. Discutire-
mos sobre Shakespeare. 
—Tengo jaqueca— repitió el vie-
jo. 
—Hemos querido ^bordar, sin us-
ted, una sonata de Beethoven— com 
tiruó Panchfine echándole amistosa-
mente el brazo por la cintura y son^ 
riendo,—pero ha salido mal. ImagU 
nese que no podía tomar dos notaí 
juntas seguidas. 
—Mejor habría usted hecho en volt 
ver a comenzar su romanza—replicd 
Lemm, apartando las manos de Pan-
chine y saliendo de la habitación. 
Lisa corrió tras él y se le reunií 
en el vestíbulo. 
49 . 
S I D R A C I M A S U P E R I O R A T O D A S I m p o r t a d o r e s : S O B R A N O S D E Q U E S A D A . 
Octubre 17 de 1014. J J í a r í o d e l a m a r i n a Jrecio; 3 Cent 
H O T E L , C A F E 
Y R E S T A U R A N T 
Z U t U E T A , N U M . 8 5 . 
" P A R I S " 
T E L E F O N O A = r T 7 9 . 
O f r e c e ai p ú b l i c o frescas y vent i ladas h a b i t a c i ó n ^ 
exquis i to serv ic io de coc ina; todo a prec ios e c o n ^ 
F R E N T E A L A E S T A C I O N T E R M l ] ^ 
C i n e s C o m c c í o n a i e s 
i.vJi<i<fW?>fyf̂ <r̂ :̂A<!!!C Películas Parlaotns 
"Entre dos que bien se quieren 
con uno que coma, basta." 
y si es el hombre el que come, 
miel sobre hojuelas. No hay nada 
como un sabroso que busca 
el vivir de las espaldas 
de su adorado tormento, 
por las buenas o las malas. 
La pareja de esta linda 
película se destaca, 
él por su falta de cutis, 
ella por ser la guanaja 
más simple, más sin malicia, 
más tonta, más mentecata 
que ha parido madre. Entiéndase 
que es inocente y honrada, 
como él picaro, granuja, 
y sinvergüenza. 
Se trata 
de una huérfana que vive 
trabajando en una fábrica 
todos los días y muchas 
noches y como es práctica, 
maestra en su oficio, tiene 
una superior entrada 
semanal. 
Hace ya un año 
dió en seguirla y cortejarla 
un tipo de esos que viven 
del enredo y de la trampa, 
bien trajeado, mintiendo 
grandemente con su cara 
de hipócrita y sus modales 
fingidos de hombre que gana 
el pan tan honradamente 
como el primero, y su charla 
primero y sus juramentos 
de amor, después, fueron causa 
de que la otra cayera 
en sur; tenebrosas garras. 
Fueron novios, pero novios 
de verdad, como Dios manda, 
queriéndose mucho, ella 
por lo menos adoi-aba 
al muy bribón, que tenía 
bu combina. 
Una mañana, . 
hace de esto algunos meses, 
cuando salió la muchacha 
de su trabajo, acercósele 
el novio y con las palabras 
más halagadoras, dióle 
para que se los guardara 
a fin de ir haciendo hucha 
de boda, diez pesos plata, 
suma que posteriormente 
fué aumentando hasta la ganga 
de ciencuenta. Satisfecha 
ella, por su parte, ahorraba 
cuanto podía, llevando 
a la hucha sumas largas 
de su trabajo, de modo 
oue la cantidad llegaba 
hace muy poco, a trescientos 
oéiii tita pesos y varias 
monedas sueltas. 
A fines 
de Septiembre la muy cándida 
dió al novio trescientos pesos 
que le pidió para cama 
escaparate, lavabo, 
balances, juego de sala 
y otros juegos, de manera 
que le aguardó dos semanas 
inútilmente. Al fin supo 
que era un píllete de marca 
mayor, dió parte al precinto, 
y aquí están: ella apenada, 
él tran fresco y tan orondo 
ante el juez. 
Cuenta entre lágrimas 
el caso con sus detalles 
la infeliz joven y acaba 
el relato minucioso, 
confusa y avergonzada. 
El dice cínicamente 
que solo llevó la plata 
que le entregó en varios meses 
de relaciones, que acaban 
porque los dos hace tiempo 
tienen cuentas liquidadas. 
E l juez crúzase de brazos 
advirtíendo a la muchacha 
afligida, que la cree 
en cuanto ha dicho y que nada 
puede hacer por no haber pruebas 
oue al caballero... de gracia, 
de tenerlas, aunque leves, 
ie costarían muy caras. 
C. 
S A R A T O G A C H Í P S 
Siempre q e tome Bermout o Cerveza exija las famosas "Patatas fri-
tas a la inglesa'% estilo Saratoga. 
Se solicitan vendedores para la capital y agentes para el interior. 
Las "Saratoga Chips-" se venden en paquetes de 5 y 10 centavos. 
T H E CUBAN S A R A T O G A CHIPS. 
SOL. 85 y 87. T E L E F O N O A-3422. A P A R T A D O 219 
. c. 4411 16-0 
L O S C E N T A V O S 
Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A BA-
S E D £ UN C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES. 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO | 
D E ^ O L O N 
Octubre 14. 
Un compañero. 
He sido presentado al señor Ramón 
Díaz, activo Corresponsal Especial 
del 'DIARIO, llegado a ésta el próxi-
mo pasado domingo. 
Le reitero al estimado compañero 
mi saludo de bienvenida. 
Enferma. 
Con bastante pena nos hemos en-
terado de que se encuentra enferma 
la señora Francisca Cepero de Gon-
zález. 
Hacemos sincerísimos votos por su 
mejoría. 
Asociación Cívica, 
El laudable propósito de dotar a 
nuestra villa de una institución que 
sea un timbre de orgullo y de pres-
tigio para sus habitantes, ha sido 
acogido con entusiasmo por los ele-
mentos de valer, ya cubanos, ya es-
pañoles, que aspiran a entrelazar 
más los lazos de confraternidad que 
une a las dos naciones: la hidalga 
España, la hospitalaria y bella Cuba. 
E l digno Presidente de la Asocia-
ción Cívica, señor Alberto Seeling, 
nos ha comunicado que para el pró-
ximo día primero de Enero será tras-
ladado dicho centro a su nuevo local, 
calle Gonzalo de Quesada esquina a 
Ricardo Trujillo, antiguo edificio que 
ocupó el Cine Cuba. 
Felicitamos al incansable amigo 
doctor Seeling, y ños felicitamos nos-
otros también, por contar con una 
nueva institución de tendencias edu-
cadoras, que viene a llenar en esta 
villa un gran vacío. 
Sergio Descalzo, 
Corresponsal. 
L A VIDA EN L A REPUBLICA 
D e l P e r i c o 
A B O 
r 
La serle de grandoc deaoabrimientoa olentIU.oo», ha sMo c«ic«entada con la invención 
del S YRQOSOL, el p^aparedo famoso, afioax en grade auparla^Va. =============3 
SYRfin^ni Cnra t0da blenorra^« * Eonorrea, laa nuevas, las viejas, no respeta edades 
S f c W l l l l l U W U b la* de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las dolorosas, las qua 
no lo son y las cura provAs) sin causar dolor, sin producir Irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar aus ocupaciones. 
^ ^ ^ ^ • Q U i E R A puede curarse SOLO, sin mfls explicaciones que las dadas en un pequefio folleto 
que se acompasa a cada frasco. 
A D E M A S al SYRGOSOL evita el contagio, bastando para ello UNA SOLA ^ l i c a c i ó n después del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la Infección. 
C Y R C n Q f H Cuta b 1 * ^ " " " ^ » o gonorrea y evita el contagio porque destruye el ml-
" " • l a O U W W l a croblo de la enfermedad, lo que no se i conseguía antes co^ <iada y lo que 
no aa coasigne ahora coa ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en tudas las íarmacias de la República. 
Depositarlos: 8ARRA, JOHNSON. TAQUECIIEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. | 
Octubre 11. 
EL (iíUTO DK YARA 
A excepción cíe la cívica y patrióti-
ca ceremonia celebrada por el profe-
sorado y alumnos de las Escuelas 
Públicas, desfilando ante el mausoleo 
de los mártlros de la patria y depo-
sitando gran número de coronas y 
puchas de aromosas flores en aquel 
sagrado recinto, ningún otro festejo 
se celebró en este pueblo para con-
memorar la histórica fecha. 
E L L I C E O 
Esta sociedad no da señales de vi-
da; desde el ¿4 de febrero no ha 
celebrado ninguna fiesta. Presagié a 
su debido tiempo el decaimiento ac-
tual, por ser la principal causa, la 
división surgida entre la Directiva y 
los asociados. 
Muy grato me sería poder comuni-
car que haciendo una propaganda do 
altas miras, posponiendo cada cual 
sus pequeños rencores surgiera de 
nuevo a la próspera vida de años an-
teriores, para bien de todos, puesto 
que las sociedades de instrucción y 
recreo contribuyen grandemente a 'a 
cultura de los pueblos. 
i u : s t a b l i : c i d o 
Después de haber sido sometido a 
una delicada operación quirúrgica 
que lo ha tenido en estado de gra-
vedad, se halla muy mejorado y qui-
zá pronto podrá volver a desempe-
ñar el espinoso cargo que tiene en el 
magisterio local, mi estimado amigo 
el venerable anciano, señor Eloy Ro 
dríguez. 
K E T O U R 
Después de haber pasado una lar-
ga temporada en la capital de la Re-
pública, al lado de algunos familia-
res, ha regresado hace unos días a 
este, su pueblo, la simpatiquísima 
"demoiselle" ".Margot" Daniel. Bien 
venida. 
D E TEMPORADA 
Con objeto de pasar una tempora-
dita en compañía de la muy culta y 
digna Profesora señorita Juanita 
Barceló, a quien la unen lazos fami-
liares se encuentra en el seno de es-
ta sociedad donde nujpho se le dis-
tingue, la bella y elegante matance-
ra, señorita María Talllefer. MI salu-
do y que le sea grata la permanencia 
en este pueblo. 
TEATRO 
Sigue " E l Palatino" siendo el úni-
co punto de reunión donde se pue-
de pasar un rato de solaz yesparci-
miento, sus empresarios han puesto 
en ésta temporada lo más moderno 
que ha producido la cinematografía. 
Ayer 10, obtuvieron un feliz resul-
tado exhibiendo la famosa cinta "Ro-
cambole". No obstante ser un poco 
subido:! los precios (dado la crisis 
actual,) se vló lleno totalmente el 
simpático coliseo. 
POLITICA 
E l día 9, a las 2 de la tarde se efec-
tuó la apertura del Círculo Conser-
xador, con tal motivo visitaron este 
pueblo, los señores Víctor de Armas, 
Representante por la Provincia, Gus-
tavo Menocal, Domingo Lecuona y 
otros personajes de relieve en la po-
lítica. 
tOT, CORRESPONSAL. 
D e C a m a j u a n í 
Octubre 11 j 
E L 10 D E O C T U B R E 
L a delegación del Centro de vete-
ranos de este pueblo, celebró ayer el 
46o. aniversario del Grito de Yara. 
L a fiesta resultó con lucimiento 
extraordinario. 
Así era de esperar dado el entusias 
mo que se notaba entre los que die-
ron su sangre en aras de la Patria. 
i"ué presidida por el mayor general 
Francisco Cai-rillo, Gobernador de la 
proxincia, quien tenía a su derecha 
al coronel José Pérez Florez y a su 
izquierda, al teniente coronel Juan 
Ferrer, 
Como entre el numeroso público 
que había en la calle viera el egne-
ral Carrillo a un viejo moreno y com 
pañero de Uis tres guerras Cándido 
Cañizares, o llevó a la casa que ocu-
pa el Centro de Veteranos en la ca-
lle del Comercio y sentándolo en si-
tio preferente le sirvió una copa de 
champagne, que el viejo veterano 
aceptó agradecido. 
A las doce en punto, hora seña-
lada para el comienzo de la fiesta, el 
mayor General salló a al calle acom-
pañado de todos os concurrentes y 
a los acordes del himno Nacional izó 
la bandera de la estrella solitaria 
que ondea hoy en el nuevo edificio de 
la Delegación del Centro de vetera-
nos. 
Obsequiada la concurrencia es-
pléndidameme, hicieron uso de ¡a 
palabra el teniente Emilio Mugica, el 
capitán Francisco Cuellar, el doctor 
José Antonio Suárez, los señores Gar-
cía del Barco y Oswaldo Díaz, el doc 
tor Rafael Mariscal y el señor Juan 
Jiménez, alcalde de Remedios. Todos 
fueron muy espléndidos. 
No dejaré ue hacer mención de las 
atenciones que dispensaron a la con-
currencia los señores Alberto Alva-
rez y Abelardo García. Presidente y 
vicepresidente respectivamente de tan 
simpático centro, quienes se multipli-
caron por atender a todas las comi-
siones; y he de manifestarles en estas 
columnas mi reconocimiento, por las 
que tuvieron conmigo en particular 
como corresponsal del DIARIO. 
Terminado este acto, todos los pre-
sentes nos dirigimos al nuevo teatro 
"Muñiz", cedido galantemente por su 
¡ dueño señor Manuel Muñiz. donde 
j la Junta de Educación celebraba la 
| fiesta de la Patria con la asistencia 
I de los niños de los colegios y oflciales 
y particulares. 
Una vez que el señor Gobernador 
dió orden pava el comienzo de tan 
j simpática fiesta, el Licenciado José 
Manuel Valdrá, pronunció un elo-
i cuente discurso alusivo al acto, diri-
De Güines 
C O N C U R R E N T E S A L A J I R A D E L C L U B "ESPAÑA" 
L A J I R A D E L C L U B ESPAÑA 
Octubre 13. 
E l pasado demingo, en los terrenos 
de la pintoresca finca "Tirry" se lle-
vó a cabo la cuarta de las jiras con 
que el simpático club local "España" 
obsequió a sus asociados 
Fué una Jira eópléi.dida y lucidí-
sima como ninguna de la cual segu-
ro estoy los concurrentes a ella guar-
darán por largo tiempo recuer loa 
gratos. 
¡Cómo que ni el torrencial aguace-
ro que al medio día hizo, de manera 
Inesperada, su aparición en ella, con-
siguió apagar en nada los entusias-
mes! 
Eran como las diez de la mañana 
cuando los concurrentes entre los que 
el bello sexo descollaba, tomaron por 
asalto frente al hotel Esquina de Te-
giéndose a la tierna juventud en un 
lenguaje claro y conceptuoso. 
Entra los números del programa 
que más sobresalieron citaré una poe 
sía recitada magistralmente por el hi 
jo del Gobernador, de diez años de 
edad, y que mereció nutridos aplausos 
y la serenata ed Shubert cantada por 
la inteligente niña "Paquita" García, 
con acompaña-niento de una orques-
ta de cuerda. 
A las siete de la noche, celebraron 
los conservadores en su círculo si-
tuado en la Cíille Industria, un mi-
tin que estuvo concurridísimo. 
Después que la directiva obsequió 
con dulces y licores a sus correligio-
narios, abrió el mitin el presidente 
del partido conservador Licenciado 
Nicolás Apolonio Rodríguez, suce-
diéndole en el uso de la palabra el 
popular candidato a representante 
doctor Rafael L . Mariscal, que con 
fácil palabra, espllcó en una forma 
sencilla, la necesidad de ir unidos a 
las urnas en la lucha electoral que 
se avecina en seguridad de que han 
de obtener el triunfo. 
Le sucedió, e señor Osvaldo Díaz, 
quien trató a fa andes rasgos sobre las 
divisiones de los partidos políticos. 
Por la noche, celebróse en Jos salo-
nes de la simpática sociedad "Liceo" 
un suntuoso baile que hará eco en los 
anales de su iiistoria. 
MI felicitoción a la directiva de 
tan simpática sociedad y muy espe-
cialmente al señor Oscar Triana, pre-
sidente de la sección de recreo yador-
no por el éxito alcanzado. 
I B O R R A . 
La Maravilla del Mundo 
y del Hombre 
Acaban de llegar los últimos tres 
cuadernos de esta grandiosa obra de 
inapreciable valor artístico. 
Trac fotografías y grabados de los 
principales monumentos y de incom-
parables vistas y panoramas de Asia. 
Cada cuaderno se detalla a 30 cts. 
Tomando la colección completa, a 
25 centavos. 
Representante exclusivo de la casa 
Editorial, para toda la Isla: 
Librería de JOSE A L E E L A . 
Teléfono A-5893. Belascoaín 32-B. 
Apartado 511.—Habana. 
C 4394 alt. 15-15 
jas los automóviles, guaguas y coches 
que a Comisión había puesto a sa 
disposición para que los condujese. 
En ellos tomaron asiento entre otras, 
cuyos nombres no pudimos anotar, las 
señoras Miñani de Brage, Sentí de 
Braña, Arriba de Huerta, Fernández 
de Carabeo. Montes viuda de Tira-dJ, 
Fernández viuda de Prats, FernándA 
viuda de Ridondo, y las señoritas 
Mercedes Clausells, Concepción Ca-
rabeo, María Carlota Tirado, María 
Teresa y Adela Carabeo, Nlní Suá-
rez, Juanita / Flora Redondo, Rosa y 
Juana Cautelar, María Coya, Julia 
Fernández, Sergia y Josefina Rod-t-
guez, Panchita Suárez, Cristina Fer-
nandez y otras. 
Una vez llegados al hermosísimo 
campo destinado a la fiesta, la entii-
slasta comisión encargada de la di-
rección de la misma, señores Manuel 
UTaee, Joaqu.'n Ferreir Pancho l e -
trada, Secundino Rubio, Rodrigo Llo-
r;,''.n, Vicente Fernández y Fernanuo 
Madera, miembros del Club repartie-
ron en gran profusión flores y dulces 
entre las damas, vermouth entre los 
caballeros hasta tanto llegase la ho-
ra del almuerzo que llegó poco des-
pués, y que fué servido con honores 
de banquete. 
Terminado el almuerzo, la espu-
mosa Cima se Mgue sirviendo en abun 
dancia, la orquesta lanza las prime-
ras notas de im danzón primoroso y 
el baile empieza de nuevo. Empieza 
y continúa con entusiasmo creciente, 
hasta que allá a la caida de la tarde 
cuando el sol se esfuma las guaguas 
se llenan otra vez, los automóviles y 
coches también y la caravana de nue-
vo emprende rumbo hacia el punto 
de partida, entre cantos y charlas, h. 
sas ygritos de júbilo que no cesara 
hasta su total disolución. 
E l club ha cumplirto, ha hechor 
go bueno y hará míls aíin noray» ;J 
entrado por el buen camino, pw i 
camino cierto «jue le conquistard not 
bre. 
Plácemes mil para sus entusiasta 
directores de hoy. 
E L CORRESPONSAL 
Comercio de la ttabaiia 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por 1) 
Junta Directiva para celebrar una mt 
tinée el domingo, 18 del corriente, 11 
hace público para conocimiento g* 
nerai de los señores Asociados, pi» 
viniéndoles lo siguiente: 
lo.—Es requisito indispensablí 
para la entrada, la presentación del 
recibo de la cuota social, correspon-
diente al mes de la fecha-
2o.—Las puertas se abrirán a ls 
1 p. m. y la matinée empezará a lai 
2 p. m, 
3o.—Esta Sección está facultad» 
para no permitir la entrada y retira! 
del local a la persona que estime 
conveniente, sin que por ello tenpj 
que dar explicaciones de ningm» 
clase. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
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G r a n R e m a t e e n I n d u s t r i a , 
C a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
AI igual que el año anterior avisamos a las familias que, a partir de hoy empezaremos a rej^ 
tar todos los muestrarios de fabricas extranjeras inservibles para pedidos a causa de la "Guerra 
ropea." Vestidos de seda—Salidas de Teatro—Trajes Sastre de lana—Juegos de mantel—Sobrecamas. 
Se liquida un gran muestrario de carteras para señora, de todas clases. ontalc 
Un magnífico muestrario de ropa interior como camisones de todas clases, cubre-corsets—P»1 
nes, sayuelas, etc., etc. 
Corsets de todas clases a precios de ganga. 
Un lote de sombrillas. 
cerrar 
Desde el martes dfa 6 empezaremos a liquidar todas las existencias de una tienda que 
, y que daremos a precios de verdadero remate. Solamente durará una semana. 
•c acaba 
P R I M E R A V I S O 
INDUSTRIA» 121, CASI ESOUINA A SAN RAFAEL TELEFONO A-3221. 
NOTA: las mercancías marcadas en francos, se entenderá a 20 centavos el franco, y los marcos a 25 cantavos el 
— — — — — — — — — — — — — ! 
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